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tut putp9B9 Of ti l* siudy vas tve«fol4t 
C«) ?« 4*t«ratii« tbtt rtiatltmthip* of f«aar of failuro (FF) 
with approval ootlvo (H»clJ)t otif^oetecn (ffBX)« m^ 
t«Uo doKtoano* {'£li&)» 
(b) To 4«t«ri^o liiQ otrongtn of »i to rolation to oartaSfi 
eoeial d i f f a r ^ l i a l a - r«XitioQ« atiit aga and sooioocmioa&o 
alatua* 
Four pereaaality ssaasurcie* a aet of atgtit 7<«A« Ilka 
piotyreat apaeisHy daai^nod for tlio atu4y for e^aauriag Fct 
a aindi v«reioo of tarXowa* Crowna Sooial JeairabiXity Loaiot 
a tiiftdt veraioo of Xaaaa uwilmX Batiaviour Xnvcntorjrt ana a 
diaai varsioo of iaXio l>o«&oii»oa £.eala'-' ware i»af&ifiiataradi on 
192 ai>li4acla of <«l&£ar)i Haaiitt Uaivaraitjr atuaenta populalien* 
wbioto rapraaaatad in a<iaal airvngtb iiia variablaa of rall§ioa» 
aaXf agat m4. aooioooonoKie a&atua* fiiasa taett ¥9f atfalaia-
t%f4i in tvo aaparaia aaaaiooa* la tlia f i r a l aisaaiM Iba 
pialarial taat (ti) md IVC&I^  and in fetoa aacond rmi mtf fl>S 
wara atfainialaraa* /or ttia adadaialration of pialorial taal 
Atkiaa«a*a atandar<t prota^ara and for tha analjfaia of %tm 
thaMaiio 4ata 3irnay aa<l othar*a Haalila Fraaa Saorinf %ata« 
v%f folXewad* faaraan'a Produel ^ a w t CerraXatlan »at6a4* 
y^alyslc of Varianett «id Critical MAUOS w«r« th* lochniquoa 
ttc*4 r«r analyftlK of Uw data. 
rtoo hi^hllgiite of tli« atudjr worot 
- zigai.tiemtl» positivt rolationsiiipa oxitttd botwoon £F 
and approval &otive» botvoea ft «<l •«if««tft@tiif iieiti iMitwooii 
iif m^ talie doffiinmeo* 
- 7hm sign&fioaat miatlonstolpa r^ ii^ ovftiroa between <r«? mad othar 
persmality varltiblar r«&ala«4 unotina^ed iti the conpariaon 
• iiha .'4i@lie eabjsote sisovaui m creator strength of ^/ turn th« 
.-iindu i^ 4]i4feotti# 
- 4liero vas no ei#)lficaot aiff^reno® in tl:i# .^'i^ ' of ^iile mti 
fiia.«l« @u&|«et&« 
• ^iw i&%rmt,Ui of £*: was e('e^ ^^<' muanB oldor tliti» aiisooi?; j/o\mti^T 
nubjteta* 
• iha U9par aoeloaeonowle atatua eubjaets waro wra falluro* 
avoidant than tbair fi4ddla aoeioaeonofiiio atatua oouatorparta, 
^alationahlpa batwaan tba parotnality varlabloa war* 
aaflainad in tarao of tha OOBMOS or diatinot attrlbutoa of tho 
variablaOf tfid diffaronoat in FF tioro diaouavoA mainly in tarao 
of %h9 wbjaoto* eooial rolaot oultural eonditioniagt aolf* 
paroaptien «id ttio payobolotioal iapaot of tba aooial* 
politioal and hiatorioal faotor* 
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BumtB or n€Nn*attaiABi««iii^  of eo»^ <> ^^^ ^"O ®^ <i#&er&ln'>ntB al 
pt»aJin, n«ro«« 8ucc«»s ID genaraXiy lookea for mn^ ch^rt&hedf 
iuXlurit i s da^piaed and avoided. iu& indtviMaXs differ in 
tbair aueeaea*failure fix^tioxie uevt^loped as ^ result of a cosbplax 
praeata oX inii^<rniili£ation of t;a@ V4i.iue of tii^.se uiver^mt axpari* 
cfto&a* .jiticip^tioa of nt^ttninrntnt ariu appralisasion ox' rion* 
attain&mt of £Oil are ancticre<l to .lichleveisent c i ta itions vhicii 
raprtftam t«o uroad oJLa@«€a ul' at.tita4«» or eiOtiv«ttia»s &hat 
of approach and airoi<iai{0®» in relMtion to aeXf->o«i.er iriteraolion* 
Jovevart uope of fear attoufc tha nature of Uim outco:%« of tiie 
goal<-<liraota(l Oehaviour ia not neei^aeMrily a awttar of Ui& laval 
of tiha individual* a capaOilily or eoa^efcanea nor that of ooo^lexi-
%jf of tha goal toot fcha paat hiatorjf of auooaaa and failure tAMcto 
pradiapoaa ooa to raaot to a goal aoocMrdinclf • to an individual 
who haa laamad to ha auoeasoHbopafttl, un aahiafvaaast s ituation, 
for oxaapl-o* wi l l ba ftoat walooaa and to a failura«avoidant 
individual a thing to t»a draadad and kapt off . 
9 
Xa(tivi4u«ift» tiitt«9 9m. b« i<t«eiiifi«d on t)i» iw* iii<l«p«ii«tat 
contiiiuua 9t »uevB»^9p9iula»m» md faiiurfttarfulavsfft ebrntm^" 
twining, thoe« vhe are isdr* oft«a liop«fuI af a(taiaG»nt of a icoaX 
more 
^\d ui<»tf wno ar« charact«ra.etic*lljf/fearful of railyrc. 1% la 
Ii4ie lattar aapaot of £oal<«r«lat«<i f«aXiag«f«ar of iailura 
aotivAtioiii«iti3 which tha praaant laveatlgation la taaialy 
oonoaraod* ijaaldes iiitafturlnir iba etraosfth of fuar of fallura in 
ralation to oartaln soelai aiffaraniiaJls in a aa^le of coUata 
youth th« atuay hm* anothar objaetiva of analyalne ^<i diaaamlitg 
tha atruotural Idantity md %h& dynaslos of faar c^  failura ojr vmg 
of ralailag i t to oartaln cimocptuaXly ooaipatil>lo peraonajlity 
varlal»I«a» to ba liafttioned rseraafter* 
f«ar of fuilura as an aatabiiahad pereonaJilty di&imsion 
doaa not hmva ^ vary long toiatory an^ i ewt ba idantifiad in auoh 
ellnieal prooXtiui an anxiatyt infariorlty faaXing^ auaiM and guiXt* 
iio%ravart tha probXeb oaisa into tls« foeua ol 9wpirica,l raaaaretiae 
in tba atudiaa of XavaX of aapiratlon* rna axtant to vniah a 
paraon vaa aatiafiaft wltb bia parfor«aoaa «aa rtfar<ta4 aa tha aain 
4atar«tnaat of kmfml of aapiratiOB («>a»bOt 1:y5U» •« aXaa tha 
faaXlng of aaacaaa and falXura waro thought to h«va a oaariag an 
tha attaiAMRt «id naaattainaant of tha l^ifl af aipiratian 
(Hoppa» 1950}* Furthar, diffarinoaa batwaan P9rtnrma99 «nd 
aopiration XataX vara baXiavad to b« Xinkad with paraonaXity 
(H«y»i«nni 1933>* It VM p«rb«p« lhl« atudy th«( provided « 
iiettioaelOi:y i4opl«4 by eiiba«QMn% r«««areh«r« do X«ir«l of ASplra* 
lion and an «oeount of tho gOftl oettlfiir bthttviour of pwmm, 
noir popularly known aa '^ tear of Failure**• Foar of falluro peraon 
vmB found to Oo eautbioui enoue^ ) o^ 8«% hla levol of aaplratlM 
vary oloaa to bim p«rforaa;)oe a»d cfvon lover (/ra;}lc« 1J5&t 
Cardaert VJ^^}$ vDllo uould i1^ i3:^ } in aer atudy could not ob^oo* 
tlvely ooaelude tbai foar of failure vae relateci to i^oal* 
di«orep«ttoy aoorot but ;.eiir« C1'i4l and 194^) could prove tbat 
low and hi^h aiacrepwicy i.* U eooree oovarieU with a fear of 
falluro attitude* tie argued t^at tl}@ aegative^iaerepanoy persfyia 
were i^ ore 8elf«»ooncioue ^ a w@re &ore afraid of loeing tiieir 
vortto ifi tbe eyes of ottiere* Ihucy tbe ;*F ocnoept aa i t exiatt 
now ean be underetood in m interpereoaal ooitext (Blrneyt 
l^urdioit md Xeevant 1969 )t k ff peraon i e mn MIIO i« eonoerned 
only with avt^ding; a aituatioo where he aay lose bie value in 
too eyea of othera« 
iMiotbcr ittporttfit ootiree of Ff la to be found in tbe 
reaearebea on need aobieve»ent by MeClelland and hia aaaoeiatee 
(1953)» whioh etiaulated aony reaearoh«ra and theoretioiana. Xeed 
for aebieveKent ae a elnicle motive eye tea waa pieced up and 
developed by tbe reaeareheraf with a view to working out a peraona* 
l i ty theoryt with aotivatioa aa i ta nueleoua* Meed for aebieveMnt 
• • «!• ittporltfit ffittlAtpriiii of m9%lm rtl««r«nt to th« pr«Mnt 
day eoflv«tlfciv« «oei«tjf vim rlvtn dot rtgardf and after MeCltllwid 
ft larg* iitifii&ar of ct«Hii«ei i^ oarad iat «i4 various dlisanaimia of 
n»mh oaat to Uio fort oa wbioii roaaareh la in prograta at pras«nt« 
Althott||ii» a paaaing raf«rceno« waa mA9 to what i s known aa ff in 
tba init ia l atudiea but as aitt«ciaioii in i t s own right i t haa yat 
to be wori^ ad out* Ihe su^^i^atioa tbat Jt>' axiato in a*aehi«vt8«ot 
situation caaa about whaci aosia subjaeta wara found to raaot to the 
arousal tramti&ent vitti a aaaso of fear« Iho su^e^Ptien waa piekad 
up and tbo ooaoept waa davaiopod by at leaat thraa groups of 
reaearcbare rapreawitad by Atkiasoo (1^^T}» ilaekhauaan (1963)» Md 
»>iraey aa4 others Oi69i wbo tni^ agod in oonoeptaaliaing and 
oparationiftXiaing Uia ttotivo to avoid fuiiura* Atkinaim and othsrt 
(I957)t <iiftar coins tbrout^ tha literatura on anxiaty aaaauras 
fwud tha t<^ at ^ixiaty Qu^atioonaira (I'tandlar and ^araaon, 19^2) 
aa tDa uoat appropriata oaaaura of faar of failura* In doing ao 
Atkinaon waa aagar to ooabiaa »*A«li witli taat anxiatyso tbat tha 
ootiva to approaeb aueoaaa and tha aetiva to avoid faiiura oould 
ba eoaaaptualiaad aiBAtltanaoualy* Daviating frea MaCXalXand*a 
dafinitioAt Atkinaoo advanaad a aodal of bahmriour in aabiavaaant 
aituatiaaa* 
Xba avoidanaa aotiva rafara to "individuaia aapaoity to 
aspariaoaa pain in aannaatian vitb etrtaia kinda of nagativa 
eonaaquanoaa of sota and/or a aapaeity for axpariMoiog abaaa mi 
huttiliatian aa a asAaaquanea of faiiura*** Hia aodal for faar of 
'J 
failur* iMicoaitt eoiipl.«t« It tht •xpaetattejr for f*ilur* antt 
ineftntive (failure) ar« ftleo Sfielud«d. 7b« crux af ^bkloeoik'e iriav 
CO i'k' i s tniit It i s « 41«po8iUon to inhibit oii«*s mbtwmml 
striving on ponalty of pain* Tbus avoicianoo ttotivo mak%» on* 
indiliitttt in aol3ittv«»t«nt oriontation to be SAVOII of a poeeiblo 
fftilure* i t now* froA ttiio iMidoi tbet tb« ttro ttotivo <iiepo»itioae« 
oho ol bope ana ttiit otbor of iniiioilion vork in autuel opposition 
and proauo^ opposite ttetittviours in indivi(iuai.e tiovlng thie or tliat 
aispofiiticm. iiiu* tbe t^i4«nejr to wroid failure i s e ioiltipli* 
o&ttive funoti«i of tfie aotave to avoid failure* the probability of 
failure mi6 th@ inoeative vulue of failure* 
Another parallel croup of etuiies followinf a different 
theory of fear f^ failure t& represented by Heokhausen (1963)« He 
published tbe susi&ary of a researeb progra^o^t extending over a 
10Q|^  periodf to study Hope of Buoeess and i^ 'ear of x'ailure in 
«ebiev(»ent situations. His saiaple oositriaed Oeritan students* 
workers, children and soldiers* Bfitploying tbe enpirieal isetbod of 
i te» analysis He developed fAt oodes for Mope of sueeess wid 
rear of failure* He urged ttiat potential and aetual aotivation 
should be distlacuished, tbe foraer eapleying vhat "aotivatiea* 
generally eonaotes referiag to a "noraative state ubieb detersdaes, 
as do«s a frsM of referenoe, bow (in relation to self) a given 
oattf ory of l i f e situatloa bas to be eonstituted to be satisfaotory 
for m o«rtais pvraon*. ^h«r««B» "MIUAI sotivaiim (or an 
•rouood Mitive) »fftno on oxpoekotioii eooaooilng tho oxlstiag 
and fuluro otato of boiag". 
AooordiiiK to thia Uieory Foar of failuro ia • potantial 
atata of diaaatiafaotioo whlob gala translated Into raality vhan 
ooofrontad witti tiia «vt»nt« laadin^ to i t , fbla diaflnition aiakaa 
it axpUeit aa to vhat m individual axpaets t#iU bo hia futura 
oondition and tbaralora coaparaa wall with the AllLinaaa*a notion of 
anxiaty* Aa boma out froH Haokhayean* a raaaareh Faar of failura 
aurrounds tha faar tlmt ona v i i i not t»a abio to eo^^ta witb tho 
atandarda of axoailanoa appropriata to tha taa>, in queation. 
A aora uptodato tiseory vnieb baa ttJiL*& dua cogniaanoa of 
tha i¥ tbaory forwardad by Atliinaon and Haokhauaan and in a vay 
haa attafl^tad to eoopanaata for tba liaitationa in thaaa tbaoriaa 
ia tb«t givan by Sirnay and othara (1969)* Ibia iattar lina of 
raaaareh baa in faot baan adoptad in tha pfB9n% iniraatigatioa* 
Mrnay at al« bava not follovad tha Alkiaaao a«idai in ooneaptu-
aliaine tbair tbaoj^* Tbay hava Oboaan a ratbar aora paraiaonioua 
themselves 
and laaa rigouroua aodol invbLvinf/iaaaar in tbaoratiaal aaotaii* 
platiaoa and adopting a aara aapirieal ottituda« 7hay banra appliad 
to ft (bo eonoaption of tha antioipatory foal raaetion aa a 
atiaulua to aatioa, aaaninc tbaraby that tba MMllian viaw point oa 
laamiaf tbaory ia adoptadf thus aalcinc poaaibla to atudy apoaial 
olaaaaa of babita laamad aaaooialivaly* Tbay aXao aaoM to follow 
V 
Mowror (1959) and I'^Ucr (t958) sod*! of anxioty rtduetiim whieb 
ti«lp •pMuItttiens «n ih« poaslbl* roinforeing v«lu« of vorloiia 
bolioviouro that slglit bt fo«r»roauelag in aoturo* Aeeordiafly* 
a 
neiiTO ae antieipatory changiia in affaete nay ba tak^ aa/dtfiaito 
oiaaa of ^abito i f tbia viaw at^iae, Ualika Aliiinaoiic uirnay •% al« 
bava not oonfinad tba dofinition of inoenUve to aitributaa of tbo 
t a ^ i iaal f irbieb oonotituta to axoluding tbt interplay of otbar 
aituational oonditiona* ^^reo«ar« Atkinaon*a aodal did not appaal 
to tiiia group of raaaitrobara» wbiob traatad inoantiva wid prebabi* 
l i ty aa taak*definad. Hatbor» aaarcbing out tba aapaota of aehiava* 
stent situation eauaing variation in tb® attribulae of tba ineentiva 
influanoing tbe aubjaet waa daairad at (Birnay» Burdiok and 
Te9vaa» 1969)* In viav of tbair axparianeo witb aubjaata tbay 
found tbat fasr of failura did not aaan to tba aubiaeta faar of 
task failura* Instead* tbair faar aaant failura in tba ayaa of 
otbara. 
Kaplioating aoat of Jitkinaoo*a findinga on oboiaa and 
parferaanea aapaota of tba if paraoa ineludiag bia aapirakion baba-
viour^Birnoy» at al. axplorad aobiavamuit aituationa of diffarant 
kiada auah aa aooial» eooparativa and cooplax* Tbia provida linov 
ladga about tba oirouaatunoaa undor wbi<rti faar of failura aan 
produaa auooaaaful babaviour* Many auggaationa eroppad up aa to 
wbat kinda of aebiavaaant aituationa will appaar to ba aora faaai-
nating to a «'/'Oriantad paraon* 
0 
lb* tf o«iio*pt 9i Bimty, %% «l« i s 0ilu«tiQii«>ori«nt»iSt 
vh«rta»t i t ift task orlfaltd with AtitiaflQO* Tbuty for Bintoy* 
• t ftl* FF should b* •xp«ot«d in porson* vho ehov a l ikias for 
i»fihi«Vtta«nt •ituaiieno that bold procsloo of porKiiting ouffieiont 
prootieo and dovolopnont of okili «BI<1 oopeeiHlly '^ If tbo %nmk 
oontMino roQuironoato for oooporotioo vith ooMorJcoro with vbo» 
«yce«ea and failuro erodit ia abar«(l« afi4 troo ean aet aa a aourea 
of poaitive social evaluatimi'* Mrnoy* at al. (t969)« 
On th« baaia of iha aapirieaX ovidaaoa fXowia^ froas tbair 
own atuaies> ijiraay» at al« bava idantifiad thr<»a poaaibla o<maa* 
quaaoiea of oonattainKwat raaultio^ into tbrta parailal feara 
oafiialar (a) davaiuation of tba aalf<^fltiBata« (b> non^ago puniabsaatt 
(e) social asTaluatioo* lo raaotion to tbasa possibla aatieipatioas 
about the outooisMi of Mta tna individual may davelop tbraa corraa-
ponding dafanaasi (a) tba dafansa sf aiast the lots ia salf-astii^ta« 
(b) tha dafansa agalnat puaiabBant* (e) dafanaa agalnat a loaa in 
aooial valaa* To aajr ia a few words and in ganaral tarns what 
Bimay» at a l . uaderatsnd bjr if i a that people differ ia the degree 
to wbieh they fear theae three peaaible eoRaequenaea of an aabieve-
MAt euteoMt ae that for aoMe people tbe fear aay be diraoted at 
the lowering of their aalf-eatiaata* for ether a i t any aonoera with 
lowering of their worth in the eyes af others and s t i l l for others 
i t My rslate to the fear of the loan of reward that are aaaooiated 
vith nonat tain sent* 
Aooray^^ >^o*^y «• KftrXov« and trowiie prcferr«<i to eali it* 
%a fftCt^ oif«a to i£(iv«r4s* ooae«pt of eooial <t«sirftbiiity (1957)* 
How«ir«rt to M«riov« and crown* (1964) %h%f w«r« Inhoroal lisltaUoas 
in tto» iMawirot vl^ ioti wi^e cialai^ to h«f« b««ri roiMifod in th«lr 
conocpiuftllsatloa or approvftX sAtlvo* fh* soelai <ie«ir«t>ility 
v«ri«bl« (.^¥ard®9 19^7) consistod of two diatiaet but liit«r» 
rolated iispoots !•••» (a) toelal dMirability as « property of taat 
Itesa wbicti deeeribed tfeta rafipondaota and (b) *a a diffarcntial 
t^ ndanoy of tb« raepoadanta to andorao «oclai3.y daelrabla itana* 
einea the aocial daalrability coaoQpt baa baan known to hava baan 
developed following tHa i:^;FI^lt* blaa for peyohopathology i s wall 
obvious and to elisiiiata iotaraixing of aooial desirability and 
ps^ebopathology, Karlowa and Crowne propoaad to develop a veaaure 
that eoatainad i tass free of any payohopatnologioal eoatofit. 
I4.lie the aoeial desirability naasure of Edwards that of 
iiarlowe and Crowne too bas two aigaifieantly but only partially 
related reapeoae tendfncies| (a) the tendeney to eharaoteriae one* 
aelf witb whatever i s seaiaily desirable but not neeeasanily probable 
(b> the tendeney not to ewn what i a aeeially undesirable but I s 
indeed probable of sneeelf. Xhat n<ta has soustiae ahown iaeon* 
aiatent relatienahipa witb varioua bftttfrioura nay be due to addinc 
up togetbor the two ooapleaentary eonponenta of attribution and 
denial* 
AlltiOttgb dtvoXep«4 »« an l«iprov»d v«r«lon of £4tf«rd»' Mal« 
without psyehopathologieftl birn* th« HK;r^  S««l« has net b««it for 
•uro, quite Indopcndont of p«^ebop«tboloiietti eoot«ntt • • K^"'* 
oovorod by ri«riov« and Crowne ttituttlvttfi. Visile on itio irariouo 
Bubtcttlee of i'^jfl tho til) eoored eiiowott « greater eonvorgone* ttian 
aid tkm ^^aj^ tho luttor iiowevor eiiowod » bigi.er correlation vitb 
L ocaltt of MiH:fItpopularly imown «s a fa l^ng«-good oottlo^wbero the 
isubject'e £iOtiirati<m ia to appoar good «td aecaptablo to other*. 
Ihie provided \i euggettive indication to tne pretence of a need for 
social approvalt to C^ urlowe and Crowne, ihtncefortht eoeial deeir* 
ability factor was eubetituted by approval raotivation. Tbe need 
for Gocial approval, according to Harlowe and Crowne memt eoise-
thing of a reliance on tlie evaluative Judfeaentt! of othere which 
vae believed to eten froa two factors (a) a motive to seek approval 
(approach, behaviour) and (b) a etotive to shun disapproval 
(avoidance behaviour)* 
Ihe behavioral correlates of approval uotivation were assu&ed 
to include canforaiity« pereuabilityt and susceptibility to social 
influence* Xheee with bigb approval aetivatiOB appeared to pay 
greater regard to aoeial custoats and saaciiena* Xhose avoidant of 
disapproval were expected to be defensive in situations where they 
could be subjected to social cenaure* 
Ihe fact that approval aetive i s a coiBbioatioa of two 
diveree oriantatiens, i t poaed a nuKber of difficultiea both to the 
author of th« ooneept and others* Vto«th«r i t was tha naad to 
obtain approval or a natd to avoid diaapproval^ tha ooaponanta 
of tha unitary conatruot of approval i»etiva/waii to b« imai^ aroS 
f«r tha oiaritf of tha eoneoption. lusvrooua atudiaa (Bargar* t971t 
i:fraa and xioylin, 1>€7| «}aeobaont Bargor and FiUhaitf 1^0| Kanfar 
and .aratcn* 1964} iiXIhaa, 19741 Ihaw and cifran, 1:^ 6?) providad a 
clear cut avidanoe to a strong tandanoy of avoidaneo than approach 
in aituationa of social canouro* tebaraact t^oro i s no avidanoa to 
a hliih r.«C' i^  acorc indicating approach approval SiOtiva* thare io 
sufficimt avid«ncc to tha oontrary«»nvoidanea of diaapproval baing 
/appreciably hignar mang higt} scorers on tue ccale* In tha avmt 
of a choice Biada availal>le to the aubjecta batwaaa approaching 
evaluation and avoiding avaluati€»i the aubjaeta alii«>«t invariattly 
optad for the latter alternative* Xhic tsicans that a cenaure avoidiait 
interpretatimi of need for approval le mora credible* 
It aay be noted that theoretically lueh of what ia called 
a need for aoeiel approval overlapa in fairly good »aaeure with 
fear of failure Mtivetien (Bimey« aurdick and Xeavan« 1969)* Of 
the three criteria of rf-deval«atien of the aelf^eatiMtet Boa*ego 
pua&ehMnt «id eccial devaluatien the latter ia neareat ia aaaning 
te approval Motive becauae the posaibility of devaluation by ethere 
ia a eccial aituatien ia also a »aJor eoaponent of approval active* 
.Since the evaluation by othera ia not neeetearily in accerdMce with 
the aelf evaluation, the feeling of failure on the part of the 
eubj«ct VAflee in proportion lo othort* «jipi»etatiim8 md »ul>J««ta* 
sclf-pr«ftorit»«ct standiiirds* iMUfi» pro2>ttbly a strong nood for 
•pprovnl ifhioh alto cimeiftte in groator proportion, the «void«neo 
of diiftpprovfil ittm anil .i>oylin, 19t>7| K«rfit«r and i^arston, 19641 
ihav and rr«R, 1967) atttstti to o^ar re^neaolanoo to faar of failuro. 
reif-'r.atnofe ia ^notlaer varia)>le ta*t#n up i'or sludy nerw 
which, on the f^«s o| i t , )ippe«re to imvo no definite r«lation»»Up 
wit& ^A but in view of ilse ^V4*iiablt^  r^ ^Koareh findi^ rs^ n, i t in 
9i.ii$p;&nte6. tnat the two shares BOIMI oois*t><on elcAUitSt t^ ucb a& a i(!Xen<-
iBiVft «ind over^oaurtiouF attituae towards situationf yimr^. self 
ii>ay he interrogated, .jesides, tMu fact tliat tn@ relationship 
iMtwe^ n tftest^  variables ie yet to be Jeter»in«di, proa^te tiie preemt 
invoctif^ator to Include eelf<-catee£>i in l)ie atudy of the poeaible 
oorrel^tfs of fear ol failure* i.bii( ooncf^ pt of 80if->#eteeb' pomM 
a ficKsintic probl^si beoauae a naibber of ter&«^  have been used for i t 
nueh ae pride (jaldwin and Xiovin, I'i^ TJt < o^ Cfveudt 1'i<t7| Gough, 
19M)t doteinaooe (uough, 1^ 94$ ^ajslow, t95i)« 8ulf*<«8eerti<^ 
(cough, l!^ 94)« 8elf-<:attiajtiB (Jourard, t9!^ 7)« aowever, a dietinc* 
tlon between eelf-evaluaticni n^d the aiode of i t s expreefsion in 
behttviour ie present in all the definitiona drawing i t eloeer to 
the preeent definition of eelf-eeteettt* Co»&on in thoee definitiene 
tmA otherc are the ego n—d9 in th« ehort and long ter», hierarehi-
oal, behavioural, eooial t»id self etate aodele (Anna /rend, 1 9 ^ | 
freud, 19271 liomey, 19371 nesere, 1948). 
48 a pereonality diawneieo, eelf-eeteeis repreewite one of 
the Bsanjr orientatione to the study of self-eonoept (Cohen, I969t 
Coepere«ith, 1959, 1967| £rifceon, 1^ 59$ Vcylie, 1961). Self-eateea 
ie the pereeptien of an individual about hie worth in relatien to 
hie ideal self «id the eaten I to whieh tneee gt^ together or are at 
varinnet* lUt n«rro%r«r tne diff«r«no« b«twMn s«lf-pcr0eptlen 
tmi ideal sel f tb« grtattr th« v»ltt« of Ihm r««l solf and iso of 
««lf*ffite®ft« Xho Mori! the tvo aro dlKlant tho lovor le tht oolf* 
«ftteoB)« Aooorainglf« til^li «aa lov 6«lf*«ete«si amy tie oonsidiortd 
as fielf-'DVMluation viUk roferanee to ati ideal* If an indiiridual 
pcrceivta rii«i8«>lf as co&ing up to tiia ideal h« i.» in biit ova j^ras 
worthy^ coi^ot^t -mti likeable (Coban, 1^ 591 Combs ttfid '-'nam* ^t<^)* 
Conirersly, i f the indlvidiual perceives iiiaaiilf to be DOt oatoldng 
Die iaeal he perceives biiaaelf unwortr^ y* irico&pet i^at ^n^ unlikitable 
(ritch, 1y7U). 
ivo diatinct eooiopsyobologieal proo@@e@s havo bet^ a r&cof 
aiae4 to be inherent ia 8elf-@etce&,sexf<>Kiva|luatioii m^ 6@lf-wortb 
C.:riaeettt 1972)* ^.olf•evaluation repreaeiite *tne proo@e& of c-mt^ ing 
concioua u^dgeia&ot reitiir4it^ the sooitil isport&iifice or the si / t i i f i* 
oance ol ae l f* A oeaae of perecnal ooapetcnce and eeeuritjr i t 
what aelf-nfortli coonoteat or i t ie *fdialing of self** 
Jn tiie baaia of obaervMtioaa about iadiviaual differences 
in aelf->eateea Utotlaii4 and otheret 1957)f Coben (1959) worked out 
hie tbeoretioal aotien of aelf*eateei& believini; tbat high and low 
aelf-»eBteea individuals abowad differ«nt Kodea of ego^efenae* fo 
Coben;bigb aelf«"eatee« aubjeeta expraaaad a liking for Mvoidanee 
tjfpe tiefenaea (sueb aa denial in reaponae to aelf«eateei»»tbreateninf 
atiauli)^wbereas low aelf^eateeis aubjaeta aanifeated expreaaive 
'± 
typ* aeehaiitlsai (sueb • • projtetiofi)* vbat Coh^ a fittanl toiy tttvidmf 
UQtinwnl»m WAS tlM» tiuid«ae^ of ih« Indlvlduftl to oxeXudit fro» hi« 
oognitloo roXovaiit Atp«etft of « thraitaiiair «tia»lus ooaplox* 
£xpro*8ive a«ob«itiBi>» on tho other fe«nd» aisiOd at dletortletg rathtr 
than «xcludiae tnreatoning atlauli , ani eo li^kin^ tha Individual 
more aantiiive to euch atiauXi. 
iMoet acplrioal evidaaea supports tht contiRiticm that blgb 
•elfoaatoea indivlduale ara not so reaponalir® to at it^l i that 
davaluata ttia aalf than to tUoaa atlKuXi vtileh atihanoa tha aalf, 
ttfia tiiat low aelf-aataaa individuals ehow juat a rev^ r^sa pattarn 
(i^ oharit 1Jd9| iiavtinthal and i'arloa, 1 J62f ilvaroant 1969» rtotland 
and iliUau»r, V)i,2). 
&inoa aaXf*avaluatiOii againat an idaal aelf cotistitutea an 
Individual* a ooncapt oi the aalf vhieh has modarating effect on 
hia eoping hahaviour in aucoaaax-failura ocnditiona, a c<mfiiat«iejr 
in behaviour ia always a Batter of hia pareeption about hlaaalf in 
ral«ti<m to hia idaal aalf. A high or lov aaXf->eateeBi will 
potetiate the individual to aot in l i f e aituationa in aoeerdmoa 
with the iaaga he oarriea of hlMalf (^mot 1961$ Chaaet 19971 
Hilaon and worehel« 19571 »^ oeea and ijuvallt 1960t Hogare and DyMnd» 
1954). 
II follova then that aelf-eeteea ie a aaaaura of one*a aalf* 
eatittate in relation to an idaaliaed aalf-iaaga whioh brioffa in the 
role 01 aoeial fas tore in the devalopaent of eelf^eataeo* la terM 
of p^reeivtd Ivvwla of soeial eo^pttaaoo individualtt ««# !>• found 
to bt alfforofit fro* on* ttnoihor* md tho ono tsuatturo uood iioro to 
•«•«•• aoXf-oitoott buo oooioX coapotvAoo a« ttio mtda point of 
onpbaeiti Uiolwrolobt 1^71). Ibio in indood « Miuiuro wbieli boo 
iE>onofltod from oarilsr laoasuroo or oelf«>efttoefli« 
AT^parentlv. ^oUc l^OiAatmco. the tbird pors^onilty varUbltt 
that baa boon cboaan lor a study of intarrtlatiotiabip with faar of 
failure ffiotivatioa aounda net Ihat related unloea vitb reforefioa 
to aoae eaipirloal evidenoe* Beforo these etudies a n eited i t 
vould be in place to underatand wbat te l io doasinane® c<mnoteR to 
ita AUtbore (Kurgatroyd and otbere, 197S)* 
Baeioally interested in developing a ao^le {"surgatroyd and 
otbere drev beavily on wbat ia knowi aa the theory of payebologieal 
revereiii (Ssltb and Apter* 197d)« the «aia oontention of the theory 
ia that none payohological ayateva involve biatability^ believing 
that there are two preferred atable atatea* Tbia ia in oentradio* 
tion to the view that Boat payobologieal ayateaa are boaeoatatie 
and involve one atable atate of the organiaa* fbe two aeabera of 
eueb a biatable atate aay be oonpleaeatary to eaob other and when 
there ia abift froa one atable atate to tbe other» a reveraal ia 
believed to have taken plaoe* To explain i t they ar«ae that in 
relation to felt arouaal there are two diatinot atable atatea* Zn 
one of the atatea the foal of tbe individual ia to gain optima 
arouaal beoauae tbia ia experieneed aa pleaaaot {exoiteamt) and 
/" ' 1 
low arouaal • • uopltatant (bor«4oai)« In ttit ooapl»iMBtary viftbl* 
statu the ia41vi(iu«l ailwi at roiiuelag arousal to ths aszi»i» 
•xt<!iit bseauss this i s sxporisnesd as unplsaaant (aaxlotjr) and lov 
arousal as pltaswit (rslaxatioo). It losans tbat i t i s not tha 
Isvsl of arousal i t sa l f whicb i s sesn to he bistabla but the vagr 
tha MTOuaal i» Intarpratsd aub^aetlvaly an^ i«ffeotlvaIy by the 
organie&s, 
A autobar of pairs of oppoaitts in tha fora of bistabla 
eteitos hava b^ an au^ g^aatad in th« thtory of whloh ona principal 
pair has baen piokad up for special tra.^taent tovarde working out 
a soala (i^irgatroyd anii othere* 1978)* 
Xha theory oi bistability also tiialataine that a givsn 
individual nay raiuiin in ona a tat a aora often than the other for a 
givsn pair of oppoaite atatas* una t^ &bar of tna pair »ay act in 
a m>w doBlnant fashion ovar tha ethar indicating a stabla atata 
or faatura of hia pareonality* fhia dosdnanoa as suoh has bs«o 
eoaaaivad by Hurgatroyd and othara aa m parsonality trait* 
Tha tal ie stata *tm tha atata 9i adnd in whiob tha Individtial 
aaaa hiaaalf parsuiag soas aaaaatial goal*, tha aouroa of plaasara 
in thia atata i s tha sahisvaatnt t antieipatioa of aohiavaasnt of 
a goal* Ths ooaplasaatary atata» i*a*» tha paratalle. ia ona in 
vhieh tha individual dosa not — hiaaalf aa aindng at a gosl« or 
i f ha doaa» tha goal ia net aonaidarad aa asssntial, but aa a 
prataxt to parfora tha bahavlour* Mara pleaaura derivaa from tha 
iV 
P%tt9twmn9m of th« btbavlour I tse l f «nd tha ftssooiattd fMllnc* 
Md 9«rAl«lie to tkio pr«stnl*lbt inaodiato •tntation* 
In tbo opoftiriii not* on tulle doninaneo r«f«r«net v«s 
twdo to ton* atuaioft providing a bMis of eoaparlton botvotn this 
dl&tnsion «id fe«r of f*a.lur« wbieH auuf nov b« takon up, 
Any idlad of risiationahip batwoaa tha two Yarlablat l e not 
inoidantal but atasiS to have slatllar dyAanioa* In a study of 
ralatlonehip batween XeXie lioaioanea sealo and \obirisiOQ*e (1961)« 
a-Aohlavauent ueala Hurgatroyd and otbera (197B)t found botb tha 
a-Aob ooaponante-bope of auooosD and fear of failuro^oovarying with 
tha tiiraa aubaealaa of tb» I^S-Sarlouafiiiadadna8»» pXanaing orienta* 
tioa and arousal avoidanee. tjigbly t«ll« ladividuale axpraasad 
stronger faar of failure and tboae vltb a loir degree of te l le 
dOMlnanee (paratelio dottlnanee)f stronger bops of aueoeaa* ^x ie ty , 
also a vi tal elauent of te l le doiKinanee,was found to iiave paaltiva 
relationabip in tvo aeparate atudiea by t^ ur^atroyd and otbera 
(t97a) iCf. Cbapter^fwe). 
Xt nay be reoalled tbat tbe purpoae of tbe present laves* 
tlgatleo eensisted partly la axpXoriag tbe lapaet of eertaln 
external variablea vis ,* age» Bmit religion and aoeleeeoaoaie 
atatua on iei. Tbe IsportaBee of tbeae variablea as souree of 
poaaible dlffereaaea in any aspaet of bebaviour are obvioua but 
in ao far as fear of failure l e eeneerned tbey seea to be a bit 
i'J 
•or* r«i«vwit fof (htse r«M<n»t in« itndtney to r«Ml %o 
eiiuations ftay be » Ulrtcl coaa«qu«nc« of tho naturo an<l X«voX 
of le«roing wnd siaturatlon prooosa, %b* kinda of roXoo anil storoo-
typlnt; «o»oolai«d with a partieular «^ reup: » ^^ oxtant and lat«a* 
aii^ of hopaa, faars^ apprehansioney beliefa, eoavietioa«y self* 
parotptiona, and percapticma of otbare about aclff and the lavaX 
of tfoll beingf payehological aa uall as aoonosfiiOt snd tba axtent 
a loaa i s witbatood and tba gain valued etc* To say i t plalnlyt 
fear of failure being an interpersonal phenoa«»nont uid operating 
in a goal aetting situation ie bouna to be affected by such conal* 
derations as the religioua faitbt chronological age* sea and socio* 
eeonobio status of tiid purtlcipating person* ..hether a gro%ffi-up 
adult above a greater avoidant r<tspo»ee tban ^ adol^semt is a 
Questioot for exaa{>le, vhat rei^uiref a rerorence to the interest* 
^oals, responaioilities and involvement in achievteSt^ snt situations 
whioh AMibers belonging to tbeea groups aay have in different 
degrees and foras. inus* there i s a possibility tliat the difference 
between tbe esiotianal and piiysieal aaturity of the tvo age ^roupa 
aay likely be an effective aouree of variation in the atrwigth 
and aubataeioe of tbeir fear of failure* 
Ae aucht *e* nay net be a source of difference in fear of 
failure but periiape tbe aax role stereotypingt cultural conditieninf 
aelf«>ooncept» uhiob are definitely not tbe eaae with »ales and the 
feaalee in our aooiety* Ttola aakea tbia variable potent to 
Ij 
«fit^i6lptti«t on f«ttr of tmiXuf »otlv«Uo»t (Siffer«ie«» ttveoff 
tbo moKbor* of two group*. 
fb* two r«Ucioti0 froupc, nmmaljff Hindu and MuviiHf 
propoaod to oe otudioJ ia tbo protont litvottigatioa* ar* also 
Ukoly not to bo tiiiko with roepoet to tho eituations giving rieo 
to hopes md f«tf«« AS mesJbero of tiio ssijority and tbo slnority 
eon^ainitf« tho iTlndu iind Fueliig eubjoots roBp«otitr@1.jr do net 
appear to react Bi£»liar2.^  to the poaalbilitios of failure and non* 
attainiaiiitet mad the enautng pfifchologioal aJTfoeta ia thy forsa 
of disappointG»nt@ and doapair aro tianifoated diffarantly in« their 
behavioura* iba attitude* beliefs and values of the tieiBbera of 
the two religious faiths being a»urkedly unliice each other and aleo 
their self peroeptimis- the feeling that as &asoers of one parti-
cular group they are at advantage or dieadvsntaget the feelina that 
equality* freedos and Justice are laeaat for a particular group, a 
sense of being diaoriainated againat* autual distrust, disillusion* 
(sent in respect of equality of opportunity • a l l sees to go vith 
the variable of religiim* 
soeioeeonoaio status diffsrwces also prottise differences 
In fear of failure, for the iaterperssnal texture and structure 
in the varieua aocioeooaoaie strata i s different,and the position, 
social as veil aa eeoneadc, the subjects of different socioeconoaic 
status groups enjoy, predispose the> to act end react accordingly, 
fhe concern and involveatot el aubjeote hailing froa relatively less 
tv 'J 
privUflgt4 socloteonotde bmeJ^ roynd la • eo«p»litiv« •iluatiefi» 
for •xaiGffX«» vl l l b» d«t«r&dii«d parlly by tli» •xi>«et«4 aMunt of 
eooi to bo InourroA til Ibo poooiblo foiluro* tikowloo %ho provi* 
logod oociotconoAio otoluo of ft ottb^ooi will d@torfid»o ths noture 
ortd ottoimt of nio hopoo cind ftoro osooeiatod >tXXi\ o portioulor 
situ lit loo* 
Anothor objootivo of tbo otady vtto to oxploro wbotbor tho 
roIatiOQchlp oxioting botwoeu fo«r of falluro &otivmtioci and othor 
porooaiiiity variftbXoe i s iii<l#pondoAt of th« «xtoni«l sourooa of 
varimcot i«** ^^^^  sooiol variablony or rolotta to theoo variobloo* 
7bia woo dORO by Ktiuie of analysing tho aaturo atid ontent of 
relationabip of aaeb oa« of ttie poreonality variablo with fear of 
failtiro UiOtivation in tho eo^parioon e^ 'oupe. that ia» whothor 
rolationahipr botwoaa Hf and othor poraoiality variabloa otor*rodo 
tho difforooeos of roliciooi a«o» a«x and aoeiooooiioKio atatua or 
£roup*wlao troata^t obaagod thoao patltme and tr«nda7 
A^  i 
Ctiapttr • two 
iit^i^w Oar' uittVm'I WXmU.Z 
The tradilicm oi researen in i t «r of failure i s no% 
v#ry oXd« A«i jpointtd out an iiit precadlng cutptert tb« roots 
of i^ht Qi talluro Htii %G b^ found in Uiu studios of lev%;l of 
'jisrlratlant anxiety '*ni related Uiweufcioao. ijoiag « reiativoiy 
new «ntrj^  to t.m^  JOL^ iain of ei^irioal r^fioarcrit liberaiure on k't* 
1 1 ratiitir i^ ci«rc«« (f:v«frtiii.JL0SSt wi«at«vor atudlus oxltt m% k's't 
m tix{«maetive account oi t(««bi it^  n i^t^mr intmidud nor needed ii«re« 
% iiiier, dr^ J^Uii; to «at$ b.osi* rirlaviiiat stUikit^ f^  Oct ei railing into 
C"rt.iiri bvom cuitegoriefi in teii;« of ti^eir ai&& ana oiigieotivest 
thi« chs<pt€»r i£^  aieteel «t prestntine sin appr«isal f f^tddies having 
« iir«ot or intSireot be&ring on e's research. Be»14e£t proviaing 
sM acquAintiinoe tnrou|^ Umm€ ctudiee vitn the eonetpt of tw^ i t e 
rc'latiooship with other perecmalltjr veri«hleE A;)^  certain external 
deterMinante i s looked for* 
for the purpose of th@ preeent onepte^, a referenoe to 
very relevant etudiea i e leade and the groups under wbieh thees 
studies fal l are: 
(a) «^ ear of faUure and oertala related personality varimblea. 
(b) studies lisvlRc an indirsst bearing upon Oie eensept of fear 
of failure* 
f., r, 
(e) fear of failure M r«l«t«tf io •ituAli«n aid iask varl«bl«fi« 
(d) Studies ao I'f relating (o i t s ttsthodoloisy* 
(•) £.x(«<tial daieralnaots of fttar of fsillure. 
mm <yC..la4^yrf,,iq4,^frtiif^ fft^ tif<l,pfr«^ <?r»ajl4ty YttrtuHff* 
^jfHn^t x^^H ypfptr^ mn yi%\^ ^nt 9t ^^^^^Tf* ^e 4^ n«^ « 
eolle^c students »oif rating inventories urore •dKd.nistsred en tvo 
difrepeat occ«ie»looe mxn their need achievc&fcnt was &te%eured by fA7« 
<.h<m v@rl)al productivity OQ IAT asd rigidity treasured t>y the autrio* 
ritarianisiti oa the i scale %r«^ e oontrolled, resultant achieveuent 
sotivatloa vas positively correlated with self«»ooneept stability^ 
upholding the propee«d hypothesis* 
Goldberg (1973) jmy«i^ ,UfiftW.„^ ,H*,1?ffifl*f^ ¥y^ gff, 9t Jj tSk 
%9m9H9 ffftHigf those aiih on Test ^Eiety Huestieonaire itA0 
and .'elf*i;steeft Coatiag«^aey s,tiestioonaire itVtJQ) were eoneidered as 
ii persons. Aotcmg other obeervatieoe one was tbat the Fy «ereuf 
tended to have a lower self-eeteea end a nore negative attitude 
towards eollege* 
lielationshio aasmt eelf^idenl oonaruenor, adiusfent a^ d 
f »ir fi Cirtl^ Wf •ffUYil^m ^•r% explored by smtb and XeevM (1971). 
Fear of failure siotivatien wae seen ae related to redueed self 
(^ f J* 
8«tl8faotiCNn, »(ljtattiii#at Xevul and aohi«v«meat-rel«t«4 8«If 
^etptanee* 49 «aie aad ^ t%wasX% sub^Mift wrol« siories to be 
MOttlysed in ttroui of .sP aoaauro* *ney olao f&ilod in » w*sarl 
«iai a .'elf nalin^ Invontor^ («' Uj« worrsiatioos Ifiiiicated /i" to 
bo invereoXy rolalod to botb eelf^iatital eongruonoy and aaiuetaiefit. 
L'tlf rmtltig 4fttii ftxso £upport«d tij^ oso fjutaitifft* n€ihi«ve&«nt 
coaeruoact wae InvoreeXy r«X)ato4 to four of falXure for tstoXoe* 
It frao aXso borne out fro& th« roeuXto tbat thoua^ ^ basioaXXy reX«» 
ted to astljiev&awt siotivatioa Xn th« eaoo of aaXeii the i^;' to«} » 
reXationahip wlti3 a gttneraXisad raduotion in aeXf^aoeeptancr. 
%^aM?t asaJ 4'eavaa (Vi74) atiidled ttiu reXatiooabXp between 
tmt „gy,f ifl"C^,„.m4, ^ mtW^\t. Xn two aXtuatloae aft«r /4ech»e (1^56), 
and Crutehfi€Xd* a (1^53) i@odeXe« ntaiB a^ and Teevfui pr&au&u»d tiis^ t 
thore wouXd bo no dXff«renoo botwotio \\i4A aad Xov >.%£ eubjoott! in 
Crutebfi@Xd aXtaatioiit out ;liat hX^ n^ :ii subjoota vouXd aboi* tsora 
conformity in au Aaob aXtuatXoo* Ibia ahouXd bo truo baoM4is« in 
Aaoh situ»IXon tha aub;|oota aat in pXana eight of 000 Miotbori aacfo 
aubjaot seeing vfiat rooponaa i«aa baXng gXvaa by iriiea and tbo oaperX* 
aoatar vaa akao in aigbt and not aaen to abow any oaotiia at tbo 
roapenao* of tba oonfidorataa, Tba aapaotatian that tbara woiiXd 
bo no difformoo botwoon bigb and Xow m aubjoota in oonforeity 
in CrutobfiaXd aituation oaao trao md aXao tbat higb m aub^aata 
conforoBdaora tban Xow HJ? aabjoota in Aaoh aXttiation* 
l««v«i •ltd ri«ti«r*« (1974) study \tm» about iiiv«ati«atliig 
Hft>tll« P r w «nd infrnai v r m i tacfrnal «tiid*r<l« of «ucc»»« 
g;i4 f^^tig#> xho prediction that oubjoetc vith bigti rieotU* Prvss 
iiowroo would bo higbor oa oxtornol loouo of control thna tho 
oubjooto low on uootilo ?r«ee w to foimd to bo true* In tvo e>oro 
rtplloation etudiee in thie series vith 64 bifii school juniors 
wrta 50 coilses students ^iisiler r«ieults ease about* 
In a study oy s^mey and nolf (1^69) i t was oonfirasd that 
iP scores iaplied depenoeney relsitioosbip* rbey pr«illetedi that 
rtigb scorers on ii# would have their work **underono8e** in a situa* 
tion where tbeir perforsiiaace was evaluated aireetly by etbers for 
l^ roup purposes arid eo would bo threatening. Going b^ others 
juda[e»«at presuoably i^ be Man a£' scor«;r8 showed tbe least ooneern 
whether tbey failed iu tbeir 9]f» bse i^use tbey did not exereiee 
their own oboiee in a eocial situation* Although, there i e euffi* 
oient evidmee that being right in i te own right servere as a re* 
inforeing factor^ yet i t toae been aeknewledged that ^bat i s acre 
iaportant ie proving right in the eyee ef ethere* Contrasted with 
the internal fraae of reference which th high n*Aeb people uee 
(McClelland, 1995)» the fraae ef refereaee with hiah HP D«ay^ > 1^^  
eatemal. VbereaSt the high n*»Ach people eos^ete with an internal 
etsadard of excellence and perceiving a need they tend to satisfy 
i t I ths HF people do net, rather they react bccattce ae far as they 
are coticemed tbe dietinctien between iatrinaic and extrinsic 
rtwmrd 4o«« not vxisfc srKi a l l rtv^rde h«v« «!i extrinsic eliar«et«r» 
tti« presuciption that HiP r t f l ae ta • notivation to avoid 
•valuatloni indieatiiig tnat aubJaeta high in aP i r i l l land to ay^A^ 
^ aoaoat»tiira aituation i f i t i a in th t i r ooittroX, has t>aan put 
to taat in a nui^ oar of atudiee using tae "jkriamar*fi :;ilaii<Ka** 
(Birn«y ana r t i i i ingSt ^9&1% I'Van and i^ ruist^ augtit V)iB% hapoportt 
19621 Xa^an ana Lta»Pf 1966>• hapoport aieoorsrod that in a 
oxperifttntally E.anipuiiitta aooi^i situation so»a subjaott iiid not 
adopt oooparativa uitmti^^tm of trtiata for mm^f t r i a l a siva tbou£;h 
their «oor@B vera ooadng uovn* 7l)e raoults of such kina of atuaias 
i l lua t ra ta wail tha way in wHieh c o ^ i t i v a variaUloe or tna atrftta-
eiae avaiiabia intaraot with notivational variablee to affaet 
oahavlour* l^ty alao provida endanca for tbc intcrpratatian of 
tip aoora aa a usaaeura of faar of fa i iura and adapt iva b^avioor aa 
a eonooiiitant of avoidanoa e>otivatioa« 
In a atudy of jftiT PJ i f i a ^ r f IQ &f^lf r i^^- lufcto 
.^artnall and Barbar (1974) uaad Cboiaa fiiiaim ««aaat ioniiaira «id 
found that aubjaota in fa i iura aondition vara aignifiaantly »ora 
riak«>takiBi in tboir daoiaiona tikan tha aub^aata in tba aiiaaaaa 
oonditian* fhia iadiaatad that faar of fa i la ra in daoiaiona 
involving r i a l raauitad in h i | ^ r iak daoiaiona. 
Cohan wid laavan (1^i75) aaplorad tha raiationahip batwaan 
?*!llt»ff^tfttfff 9t i^ smw # i ^ W i mi ftWlUt f m i * X^  «»• praauMad 
that high aoorwra on hoatiia praaa would paroaiva tha world aa a 
r > 
hostil* pl«et AAd tli«rttfore an uiif«v<Mir«tel« vitw of iiuMui a«tur«, 
or tfould Moro low on Philoooptoloe of Huaaii lioturo Toel* On tho 
vholo tito «l«t« upl3ol4 llio proottvption init ttioro woo oa indiostloii 
contrary to tho o«tobliftho4 ftndiiigo that bestilo proot cooporod 
favourabljT vitto oonforultjf and dopimdenoo* 
Iltat poopXo high on aootllo frooo soo the world ao bootllo, 
threatofiing plaoo was iAvoetigattid in aitotnor otudy iig Cohon and 
loovan (197^)« Iho hypotb««i8 t«eted was that poreons hi^n oo 
dootUo ^ro«« sttould ebow payotoologioal roaetloas to tholr fooling 
a^ut tbo world* A quostioanairo aoant to iboaouro roaotion-to* 
otrooe and jiiraojr'o aott i le Proos ttoaouro w«ro uaod and tho natura 
of roeults prodioted thiit tlioro waa poeitivo rolationaHip bolwoon 
tfoo two soaauroe* 
AdBiniatfring tiirnoy'o liootilo Proaa sioaour«^  on a naii^lo 
of 20 laalo undorgraduatoo» Coiaon and Xoovan (Vd74) intandod to toat 
the 
/truth of tho bypothooia that poraona with hi«h foar of failuro woro 
noro likoljr to oapitaliio an opportimity for tboir bonofit «id 
woro bottor ablo to •aaafo a favourablo inproaaioa that wao likoly 
to civo tboB groator aooial valiio^and got tho anovor in affiraativo. 
toovaa iAd HoOboo (1972) iaToatifatod tho IWtftlHI* f 
aaytaia obil^/oaroat iataraotion wariablaa for tba dawaloa«aa| ^f 
Ctar ff f i l lurf fftftHliW* A (tttoatlonnairo on Mootory Md indopon^ 
donoo training wao givon to 41 aietbora of high and low foar of 
c • J 
f a i l u r t sa l * s%ua«iit» vbo irerc •• l«ot«d by Si«a(i« of lAI Mor««« 
ii«aults iiiiile«t«4 (Hat tli« iMi6li«rs of high irf subjMlB ««««pt«4 
iafpmaAmc^ «o4 ttOiii«Y9i»en% t»#h«viOttr ««fl.ittr ibm iiofeiiers of 
low g*i oiitijoolio* i*kktfi<tir» of Xov JtJit auOjoott rowardod th^ir son 
foUoi»ii»« oaUasfwciorjr bfiiiiiviour vhilo iMOtnero of iiigb i.''F oubjooto 
tforo rt4iii(rai* l<uo4tetfi vrioeo f&othern gavo nivutrtil reirpoaii@fi 
f o3.l€Mliig eatlsfa^iory l>el«avic»r and i^uaiehod th<^» Tor tliolr on* 
ftatiefaotory b«h«viour hoa hlgnor aJt uo^ivmtion %hmn oub^oeto vhoso 
iiolhors r«nir«rd®4 astci vor@ fi®tttriil« roepootiv^y* 
0oal*sottlnig befaiiviour tma porgotiality faotoro >• dotoraii> 
!}.iyi,l,E,AJ.^ft?t, .91 aifRJrfl^ l^ fm <<«yo Invaatigaua by Toahlda (1i71) 
vho ftsausMd tbat lairel of aapiratiOA waa oonpoalit; of luny eoaplox 
faetore* 34 «alo anti 23 feuale iiigli aehooX atudtnta eoa^lotod a 
J«piiii«ite varaion of the li^ 80al@ ani tha TatabaK:uU|or<l l^rconallty 
Inventory* riw aubjaets tooK a aigil«>ayabol eubatituUan taak or 
an afii4ilioa taaft* aaault au^^gealati thui the high anxiaty group 
ahowad a bigbar goal aaacrapanoy tfbiob raauliad fr<w Ib ia grouf^a 
Xaoli of aalf<-«onfl4anee« inab i l i ty to abow a poaitlva attUuda 
towarda goala, oaeapl8% and a landaaey to avoid fa i lura* Provioua 
axforianoa of auooaaa and fa i lure raaultod in a ign i f ie« i t goal 
ahifta for tba faotora of aoeiabi l i ty and Introvaraioa->ii«trovoraioa* 
k) J 
5tMAl«a ti«rimr an to<tir»ot ^9XtXm upm %ii9 c<wcft>l ef ftar of 
that high 8cor«r« on K*€^ .i> JUidieal« « low go«l«««tllnt 
and avoidanea of tai^ infi risk has boon wall donoiiatratod in a 
nuaber of aiudlos vhioli laid aupport to tbo hypothasisad relation* 
ahip Oaiwoon foar of f»iltir« and approval mtivt* 
^rofortnoea for different typoe of jiftlftfig||yi 1^, • 
QBvcbnthTaoAf aaaaiaa wtm ot^^iod by l^ anfor and ^ r^«t<m (1S64). 
Tho iow risk eubjeoto ahoved greater prof^renoe for rofXootivo 
eotiitnto &ade by experiinenter on tbeir (Sa) cxpreaaod viewa during 
the psyobotbarapy anaiotfuo* ^boreaot aubjoete preferring bigb riak 
ooai^ mta» aeloot<id the interpretive ooadMinta* Tbeae experi«6entera 
i\irtber f(»md tbat wsoxii^ aub^eote ohooeiog lov rioin ooiboents a 
greater number waa tiiat of aubjaota sooring bigb on tbe >^C£w« 
In order to ttat wbiob of the aitefnalive»»approaob or 
aveidanoe-MOuld bt :<^ ore in iine witb bigb K«-C£i) aoorea^ ^frwi and 
Soylin (1^67) tunipulated a aituation in wnieb aubjeotscould obtain 
approval by vil l ing to partioipato in a group diaeuaaian or avoid 
tbe poaaibility of unfavourable evaluatioo by optiag to aot aa an 
obaerver. Xheae vbe ojipreaaed tbeir willincnoaa to partioipato were 
•ootly lov eeorere on t^^^Qf and bifb M»cs& aoorera aado a oboieo 
in favour of avoiding tban approaobiof the potential evaluative 
aituation in vbieb tbey oould partioipato* 
Xbav •nd htrtm (1^6T) «aii«ipftt«(i I t o l JA T U t t f , t i l t 
wftvM frf ,1 Mti^fr.iMliMMf!! ftf.,yl.<^.,M„lt »,„i«ririt»rfflaii ifttl* 
th« liigb KK: seortre r«sir i€t«d itoc riuiir* of i^)«> obolett wi4 drtw 
clo««r to (be targ«t tb«n (h« l«v j ' * ^ •eor«r«« fh« iov risk 
bthfKviour ol* tbt bi^ K*C fteort»s ! • <»oap«r«»bl« to %m b«haviottr 
of th« eubJttolB iXkM Mi2«ri»«nU (Ati(ifi»oni ikntUm* /4url» and 
l i t i r i i i t I960) , 
iiopfttein (1^70) obsttnrwi tim^ eubjtefttt with i}i£:ber social 
d«it irabil i ty on i{)8t«lii H««4 for approval Lealc gave i^UM^ 
OAutloua tilde aad a«io^t«d a f^i lura avoidant s t r a t a ^ on a i«v«I 
of aa^iration taa^* 
Avoidnnee of tbraat to atilf^asteaiB aaJ a|:>proach to a 
ttituation viawad bg tha aubjaota a« anbanoing aalf'-aataa* ar« aa 
iBueb tba ooapehaata of ¥t' as of approval Notlva b«eauaa a bi£b ¥i 
paraon baa an oriantatioo of tbraat aad oaa aa^JOng approval i s 
also Qoraraiva to avalaating aituatianf Betb a bigb >H:BJ and a 
bigb /Jf aubjaat takasa poaitiao tbat ananraa at a l l aoata a peaiUva 
iiVrMoiOfi of tbam on otbara afid ae tbay aan not parbapa afford 
to dissent and aonfam avan to tbinga tbat «ay go eoatrarjp ta tbair 
ballafo but abaw tbaa in good l ight • ta ibam, Ball Md Xaaaiia 
(1970) diaaovarod that K-C aaorara ^w aora raaponaiva to aitua* 
t iant tbat aadifiad tba ovor a l l avaluativa natura of tba taob, 
and tbat aa iaprovaMnt raaultad la anbanaiAg tbair awtivatian to 
pttrf«ra to«ii«r • • n eQiiBtt|u«iie« of InortMM in •vslufttivt 
r«Xtv«io«* fosltiv« evaluftiion was oonduciv« t« ti«tt«r p«rfor»wiee 
ftaeenis bigb t4-Cl««> toorttfrs aad a aflg«tive «ir«lu«timi caused de-
terioration In lov H«<; acorars* 
4d« raltttionthip b«kw««Q KH? acoy and auccui^rtr t^ 
in«ccurata aroup opinion was anaXjfaad t»y etrlclrl«d and Crovna 
(1962}« High acorara ^aodad to oonforn aignifleanUy taora of tan 
tlian tha lowscorering cub^aeta. j^othar axpariciant eorraboratad 
tht'ea raauUa (Harloiie» Stifiar and Pavia» 1962). i\irthert tha 
hl£b IM/ aeorare vW9 fotaid to m^rm aora than tha low aoorara 
with Inaecurata etataiBanta axparte aada about thaa in acoordanea 
with the atatua of tha jtidgaa and tha inpaet of tha avalttationo* 
Ihia ralationihip Mtwaan eonforsiity and approval itiotiira wae oora 
aigoifioant in tha oaaa of girXa than bojrs auggaating that tha 
foraar had a atronsar naad for tooinl approval (Kndlin» Midan« 
and Morth Corlin» 1973)• 
In a auabar of ttudiaa approval iwtiva waa ralatod ta 
tMtilteH frtbjflfftf i^r«mt* 1971t Jaaobaoa, Jargar ma MiUhaa, 
I97O1 MiUhaa» 1974 )• Ihaaa high an thia diaonaian •Jtprwmwmi a 
alraog aativatiao to ebaat aftar failara axparianaa boeaaoa i t 
pravi4a4 m oppartunitjf ta avoid atgativa avaloation (Ff paraone 
ara alao aharaatariaad with thia tondanajr to avoid thraatto aalf-
aataaa). Intaraatiailf, aa oppartunitjf to aahiava raoagnitiao and 
goad naaa did not auffiaiaatljr aativata tha high NH: aaorara ta 
the 
iadalga in ahaatiag* Whlah furthar givaa atrangtb ta/ftvaidMt 
nalura of avalaativa dapandanaa anoag high H--C aaorara* 
t / i. 
In a ftttrliiS o: 8fcu<ii«8 (/iltrocbi^ ir'ttlG.tr» /^ i@llK4kn and 
uavla, V36B| liimaaftf 196j | iar8««, 19741 MU«r and ^Jlllar, 19731 
ia l sar ana Allroohlf Vi67i Xuiyiort 1J7^;* evaliaativa dapaadanoa tba 
ii-aln Ingrwilant of i^e a:»prov«il motive aad ^o ol Tear oi f^ilura 
u»tiv««tioci iiava ot-cxi rel««ta<l t.o a^iiraesiv« bai^iiViout lmv« baen 
studit4« itie rsswilte Indie«itQ(l t lut uigu aria low i *C scorara <llci 
not auow diny al i feraic^ la tua Intaaaliy cC uxtprovoAea at^i^raeaion 
but unUer provocation md arouaal low . «€ seorara aatprasaad a,g^ ^^ re-
rnXon unlnhlbltadly {.igalnst an appcmant» mni follo%iln^ %a%H 
cxperlcnctia a klncl of roduotlon in tensity , Cn the other tiwna, tha 
high N-C scorars v%tQ found to t»a g«riarally Inhibited in ae.^re«alon 
but vhm they did cxpresa ag^rassloia tbejr experienced l i t t l e 
r e l i e f in the aaiount or tension. 
In M nuDber of fitudie«' (Crowne mi ! arlowe* I'jr4t i^ i^ Her 
and ^'ar^ons, 1^ )621 aewitt and Ooldsoan, 1974$ ^atkin» 13C4t liable 
«ina iialtsraloh, 1972| vhranger wnd iXOumbBtg, VilQi 'tone, 1969t 
Iripatnl and rripatni, 19b1| Arlpathl, 1582) evaluative d«»pendenee 
(approval motive) ani fiuoh varlablea ae defenaiveneaa* payoho-
p a t h o l i ^ , f ie ld dependeneet dependence protieneaat looua of eentrol 
et«« have been related to anew the inherent eouaonaltiea mmong tbe». 
It waa obaerved that an iocreaae in the evaluative dependence 
beyond the nld ranse eevarled with a heightened patholo^loal atate 
of vulnerable aelf^eateen. hewltt a^ id Coldsan 0974) ai&o found 
that high aelf-eateetti subjeeta, i f they acored higher on the 
K«csa 8CMle v«re not very di.£tvtmt froi& febc low Ktlf-e«4;««K 
suOjeots in tnair overt bctoavlour. rnlf ie suggestive of hi^h 
selfisfiteem fiub4eets* {greater cief«meiv«»ne88 b«H:«ust wiiil^ rtipocid-
in£ on veif report i iveritor^ oi ettlf-esteem tit«!y do not projaOly 
give « genuine ncoount ol &eif-fe8teei«, h^iQ aeceptien of Uie oiherd 
on the pHit of the high ..«<; @cur%ss it in laot i^ attempt «t isi^re* 
seion £»«kn«£«Bent a«tiv«itea bjf a, strong aati poeei)}!^ H pathological 
fear of aisapproviAl. 
Ki&^ ble and aelmreioh (1i72) found t(«at both high gtia lov 
Bflf^st.ea. perfeonK exarcggad a greater need for approval froai 
oihey^ tliaa tlifc c*oJiur«tet« 
t'Sini: two i£@«tsurt;£ of field tiopcnnaimce* rt3e uod «mcl FraEse 
Tf St and Ihureton*© *«ljedde4 r^'i^ ures Teat- .voscnfeld (1367^ attemp-
ted to teBt the bypothesis that tho high s*^C acorere deiaended Bory 
on cues fros the fyaae rather than those froa their body »nd dis -
covered that oi^h ;^»C acorera were leea aelf-referi»itial and aore 
f ie ld* reliiAt in their pareeptiona than tha low 4M-C aoorers. In 
view of tne diffar«fit nature of tha A.«badd«d ^igurea Xeat in whioh 
there vaa no room for iatarnal euea and <wly the external oaaa 
were present^ as differeneea ware found between high and low M<»C 
aeorera, 
Xripathi ft Xripaibi (1^1) daterainad the role of affprev^ 
aotivt in f iaU dopenOmtt and aoeial dependenee. On two extreaa 
groups of tmdergraauate aubjetta id«ntified on the basis ot 
fripfttbi A Tripttitii** Approval Hotiv* :Softl« (I979)t i«>d and F T S M 
I««tt an4 Siiiha** (1968) j«pan«f«iie« Prcn«ii«tt« feal« tir«re •dainls* 
t«r«d* Xtm hjrpotiiMis iliat High ftpprovtil. laoliir* sabjvets vmlA 
•xpr«it* gr««ttr d«pmd«iO« tiito i«v« w«« upti«ld« I t WM furtticr 
oonfir»td that approval motive and dapenienoe pronmaaa vara 
poaiUvaly raatad (Tripathi, 1982). 
^'eitbar pouitirM nor a aigatlva raXationaitip aatwaan 
mP^nA •otiva and Xoottg of control haa h%m oXaarljr aatabliaiiad 
aad the raaults ol* aioat of ^ a ati^iaa bcva iiaan inoosalatant 
( atroetii at a l . * 1968| Oold« I96e| ^unehinich a»a ii«es» 1974)• 
i:iia verir 4#ii£Lu4ee of ftiar of failure u>tiv(ttion baaad ae I t 
ia cm tha ffialntaaanoa of aalf-eateasi b^  kaaping off evaluativa 
altuatiofi pointa to tita praaaiioa of relatloneliip bctv«aii FW md 
»9lt'^m%%%m» la a nu&k^ ar of studlaa avan tftiara k'¥ haa tiot baan 
U8«d aa ft construo« an Inairaot inpliad rafaranea can tea infarrad 
about / / baatring ralaitioaahlp with variablaa abarlng eonaan propar* 
t&ae. 
mf r#f ff ffU^fflffi^ to t^ f ffrttH fff tttMffff 1014 fallwft 
t i f t l M l W WrlTggillitt wM Aotaraiaad in a atudjr by Shraagar and 
Roaanbarc (1970), Cbmfca in aalf paraaptian wara graatar %ihm tba 
faadbaaJi eairariad vitb aubiaota oirar a l l lavaX 9t aalf^avaluatloii* 
Hi«b aalf*aataa« aubjaata abavad an iaj^ravaaant in parforaanaa after 
aucaaaa faadbaali and law aalf*»aataaa aubjaata a daclina follawing 
failura* fbara vr9 no aignifiaant parforaaaaa chMgaa far tba 
bigb aalf-aataaa failara and law aalf*aat«aa auaaaaa aubjaata* 
Ui 'jt 
Httalts KU|>|)orl«<i toe i)ypoth«»ls tiiat subaetutnt to tii« •xp«ri«i«« 
of fa i lure high ««ir*«8U«Md •ubjMtc vorkca faster md iov • • I f * 
ttt««Kfd eubjaote olovtr on Eabaddad xlguree ImBt^ 
To teab %£}# aefenaive ••Xf«-««ta«st ^Adal C^eimaidar and 
lurkat (1175) invaat^atGd diffarii ieas In aaXf-presantatlai aeong 
subiaet^ a f t t r Buceeea ana fai lura* Ti^ ay antlolpatad that daf«)* 
aiva lilG^ eelf*a£t«»ou. subjeete «»ottld ranet to f&jULura by aotiva 
attas#te to gain approval* i^ hoeraaa* eubjaote v i th ganulna high 
ae3if<^£tto& vmla not b® that overreaetive to fa i lure* Xho raaulta 
ware in pra4 ic t^ diractioat defcAaiv^ h i ^ aalf-aataaa aub^tets 
praaentad theiiiS&lf isor^ etrongly to faiXura tban aid tba eenutoe 
high aaif«>ae*teeci subJaotr« 
i^Mkh9r^ii& md ^ i^oha {VJJQ) ooisapiirad actiiawaaent valyaa aa^ 
?f^fTl4«i^ > 4^fWCiPaffi94«g *" « aai^ia o4 oollafiia atudaata to taat 
tha hjrpotheaia that th« tii^ o %ouia ba invaraaiy ralated with tha 
aartain aooialiy iapertant t ra i ts exoapt in one ot tha aix araSf 
aaotianal a tab i l i t y , tba bypothaeie waa JToynd to ba oMf i raad. 
X(0«r v-Aab aubjaota by virtua of having an unraaliatie aalf*i«aga 
wara avoidant of faiiura-ladan aituationa, thoaa with aodarata 
T*Aoh w«ra aaaurity aindad and .thoaa with high w-Aoh viawad tha»» 
aalvaa aa try ing' to bridfo tha oiaawa^a batwaon thair aatual 
parforaanoa and tha raal ia t io aaif-ooncapt. 
^ ; j 
stotland and olti«rt ( l i ^ ) ttudita %h» •ff««l of itrouff 
f^p—fUoBB mad »» l f»t«t fa m?tR ttlf->tyl>ftloii. Anrng the 
B«ny hypQth«8is vtiieh Wf supported OOM woroa A love! of vepi* 
ration o«t by a group for i t s euei&tMire la nsoro often aeoeptod by a 
oienber «» a perrotial froal wbon tb€ activity la relevant to the 
group than yhm i t i s not* Poreona higb in aoif-estcoii prottrotod 
themselves against imfavouraDl© evaluation l»ett%?r than those lov in 
aelf-eeteen* 
In another stusty .'totlarid m^ uilXiaer (lj)6a))found that ioy 
fe^^»e«tee» aubieota gsvfe a lower jvaluation of ttieir perlorBftanoo 
vhen tt3oy Juietf that g^ pt^ rton witn whoy they had identified h ^ 
perforated poorly on a aibdiar taelt;, Xiioy did not aiN^d titeir 
evaluation and continued to have a lower opinicm sihout theiuaelvea 
even after beine tola that tne identified peraon had done vol l . 
Ihia auggeated that the lov etiilf-eateen peraone are reeeptive to 
only that inforaation to tneuielvoa which oorreapondsvith their 
Iteneral aelf^eoiieept* 
Leventhal wd Parle* (1962) carried out a atudy to teat tho 
proaauMptiM |ha^ ^ii^ tfif^^efifff^ mxw^MMn^jn ifffl4ttiigt i^tnn 
»eahania» esaMiaf the* to reject threatening perauaaive comnini-
eatioa and to be aanaitive to optittiatic neeaafoa and that lev aelf* 
eateea peraena adopt a different atrategy of eipreaeive senaitislAff 
defea&*» rojeetine optiaiatie appoal* Xhey found that hifh aelf* 
f~ I 
fylfif and s«If*enb«neing Ktettfigffi than pactiodstle and tihraataning 
awnaagaa* whartast i^i« J^^ sell'«>«8te«K subjatita thowaa a raveraa 
lr«ad« A diffarant atudy of ralaiionahip batwaan aalf-eetaais 
and aiffarcaiial raap^alvanaae to »uceaea and failure 
(Mlvtriswif 1969) corroboratad itia ri^aulte of the foragoinf eludy* 
fihavar »ad otuara il/lZ) obtained avid&rie® in aupport of 
their hypotiiaaia ti»at iilfe,^ |..i.s ,^frfflSife..M i^gS.lL?,JlSHM, fef„..i,#.g& 
IJ^Mim M <^^ f4l Cftar •Mm^,.m>M. ^^ ^^  ^^ ^^  iw* «eif-#8tat» aubjacta, 
CLPaiMaxft^ .itQ.,.M.,to.4gMon M..MvM-^^MeuJm&l.M...^mtMmmF%^t^%^}/^ 
rfa»^a^bility ^or guccafif. la a stvdy (Kareo^ei ana otfcarE, 1972) 
i t vaa hypotbaaisiiad iittd partially ocjufir&ed that individuala 
low in 8ttlf*a8taai!i voula faaX unooKfortabIa by 8@lf produoad 
auecaaa baoauae of it® inoc»aiatancy with tbair nagativa aelf<» 
ttvaluation and at a raault furtbar auoeaas would not ba waleoaad. 
In a atudy of r.fltH9ffi^l^ M^m^ fffIfetllfMi,„^ItP,, ,iffl,to« 
an4 •abiairaftant aotivatloa , Taa«lar and othara (17/2) aoyght 
anawar to/quaation whatbar paopla in n%9A vould aoliait balp froa 
an availaala aouroa wban balp aaanin^ waa axparianaad aa Ihraatan* 
ing to aalf«»aataaB« Aa for balp aaaking and 8alf<»aataaa i t waa 
found tb«t high aaXf-aataaa aub^aata aou^bt halp froa othara wban 
tha attributaa at baip aaaiaag partainad to p9eiphw;f tban eantra 
of tuair aalf-oonoaption. 
«i i 
Th« •go<-dtf«a«lv« nypo&bftsift vtis prov I in two experioenta 
by a«rfis«r (1979)* . ubj«ele «titb very high »i4 vtry low a«if<» 
ftStfi«K v«r0 founi to be aor^ defensiire tb«n i:;.od«rsi(et v.hile 
re«ttlving •go^thrttatening cottottfiicjition. 
Using tba .^ od and ^rai^e 4es6 a^ .'a Coop8ns£tiith*« :««1I'-E»£.«i8& 
Inventory* ^nwolkiewics und ^ototire (tj7^> stuiiod fA^ld 
dogfea4enc» inaooentaftnce ^^ Bglf^ttt^^oi^ in pro*aaoIe»o»tit chiXar>.«. 
£'iitid ingl«pendwit s^ub^eets wtirt Cound to b«i tifjiificitfitly iiigti@r 
in •elf»«8t««t;» th»i tm aoderittyt utcji flfiJLd dupimtient subjects. 
.chmiagir (ia76> rciatsd ri«ii«>ta»inK ma m:^U%s vi tb 6«lf-
esstooix to find that perceived risk li^ii&uros bad M positive rola* 
tionship to a num&itr oi isislety ;i4»«irui'@8 and a ?i6£»tiv« rolution* 
ship ti; saif-estcefe j^ii rioji^t^jLiug. 
ie l ic .vossinance (197B> bein^ a n«w <mtry in tht> fi&ld of 
pereonsility researcti not &ucb i^ * {kvailabl«» to show i t e relattifm-
ehip with other t^Xliod v«riMbie« except tbo«« whici) tiie «iutborF 
of thia dinoDRion umve to offer in the {GTU, of r«»BP vaXidntimi 
•tudi««« 
In m atudy ai««d at vaUdmtin^ the conetruet Hurgatroyd 
and others (1978) used lu-Aeb (r.obinsoa, 1961) «nd l a l i e 
aoftinanco Settle, the foraiar b«>iiav@d to prwida two n-aohiovaaent 
aaaauraa wbioli related direetly to ttioee also aea»ured bjf i a t t e r . 
All the thre« »eal€s of tti« "iJH were fouod to t^ s posi(iv«i^ 
r<»ittt«Ki with ft«r or fai lure ttn^i negittivelj^ related with ho|»e 
of fiuccese indicating tuet those xeig^dect »» h i ^ i y t e l l e feadi 
fj^reeier fear of failv^rf jiaa ti'ioee low im t e l l e asMsuintaiee 
(ptfretelles)* greattr nope of Fuccet'ft* It WSM MUO itu£rf-eate<i 
th{*,t bifeHly t e l l e ao:»ili.«int iai ivimalK were R-orc. prone to f«e l -
lng€ ol an^ict^ ut^Ai the one with lo^ tt^ Xio doi&inmiice i^ oore* 
In aiioiher study, to t«-»t i.i;e siforenald aKsujfeptlonE 
iuri^ -atroy l^ and otij^r© (1i?3) «d«inisterea two d i f f ero i t 4»axiety 
measures'- Tha trait tiucMSuris of < pielberger end others (1i70) and 
t ^ iixiety Jefen»ivetiefia ^^Ksuro of l i l l i&et (1970^ iJLIliBiet*e 
E;e,«6ure i^UiplOfs a bipolar eo«ile anti i t b«li(@v<i^  to rei;lect low 
anxiety ani effective ^voi4atic«» of defenree ^^ias^t anxiety ait one 
pole und titgii anjti«»ty «nd in6lf«ct ive «void«ac4g deleave mt Ui& 
other pole. Although posit ive correl^itione between i.^ . oi the one 
•nd 
hm^iBmeh one of ttie two «uij(iety &«4ft«uree on the other* were 
obtaiiaed* e i ^ i f i o i m t rel<Ationcnip existed only between iuQ and 
Hill inet** iiieaeure. 4nie indismtee that iQU coaperes well witn 
bigner leve l of enjiiety expressed in tertis of weeic defense egninst 
snxiety. 
m indireet evidence ee to tlie possible relationship between 
t e l l e doadnfiaee end fe«r of failure eases from • steady (Battle* 
1978) in wnieb tbe dwrtsted «sle ana female mdergradtiates appeared 
H ^ ^W^ t^ ff^f^fffftfit A »*•»• ^f absense of arousal 
Q-
(4«prc«BioA) urid rttsliwatiaii tr«m acUv« involire&eiit in tasks 
wlisr* one a«jr fso« p08Bil>X« (hr 'itt to s«lf««stt«ft art probably 
th« covponwAts eoau&on to both f«ar of failure and &olio deBd}i«n6s. 
tout Aind of PM^ ffj&t^ Mft^  <^ <»ffeflfy .g£»£ll^« .fe^  S"te.^ mliB 
lf4ffii in t t l io doM^ancs wars sufjastsd to bo prteant Hi subjsets 
of two dlffarsnt sta(il«a« ono rolatiag to approval ootlve (Prasad 
and Prasad, 1^7U and tilt othar on tolio doadLoanoa i tsal f . 
uherea8« tb« raaulta of %im iormr study shoved that £!ubJeots hiifb 
in approval taotiva took Icm i^ar to porcc^ iv® eu.)ti<mal words^the 
lnUar study indieatad thut rec d l of ei^tive worde wae nof^ativaly 
oorroXated witii tei io doiGinmice. 
rear of failure a» r a l a t M t o aitaation and task variablas 
Karabanlok and H j^irshall (1374) assii^ad a t^ub^titution task 
to 219 foicala undar^raduatat who worktd undor thass conditions -
oppesita a nala^ opposlta n feiHila» or no opp(mtBni,undar aehiava-
ii«nt*oritntt4 oonditlona. Sub;|aets wars inforcad of tbair 
Buceaaat fallura or aiailar parforiuuioa vis-a-vis the other parsons 
and than a aaoond parforaanoa trial was glvan to tha subjaota. 
F9aie of awoaasa was aaasurad by a projaetiva aaaaura and faar of 
fallura by i^abilitating Annlaty Soala. *^ HB fffflWINfl^f 1>ffPWf* 
mi \M9f 9t *munm\* ^^ ^^' •«b4acta wars found to iaprova •ora 
aft^r failure than aftar auoee«a whlla high FF Bi^ tojacta iaprovad 
foiiowing aueeaaa tiian failure* 
l&ith tfia oihara (1i72) nypothaaixad that atu4tents wltto 
ft^i^har failura ayoiOanct iBOtiYftt^ oo than lagffcia ori«iatatAoft would 
|avolv« feora In unfair ftaana in tatafelnatAont would takt tiraatcr 
ritk oi bii^ lng upprahandad aaa go with leaaar praparatioo for 
that 
exai^Lnations. a€aultsauf;;g0»t«il/&h« pradictlon for fraquc^ey of 
ohtating* dagre^ a of riak an^ praparatloti for exetolfiaticmi va^ 
true in the cast oi tmleK only* BotH nalaa aand fas^alee were 
foKAd to b& coeic^rtitid witn » lost of 8ilf»ert@aa m& a nrault of 
balnj^  arpreh^nded. \ t»a^ or eituatlonal Uater^ilriint warn competi-
tion for £.radea when att increaaa i*i the otteatin^^ frequency w«e 
ob«t.nred in £}oti) ooya and girls* 
^ m Iflvaatiirtttioa iota tba gl»«^nyiyOitt|«? Clctor» i:»fipont:|^ l^» 
foy aesidattio un4«r acniave^mt was carriad out 5y k(aiiiar (1:^71)* 
aiaat ractora iacludad hoatliity toward«> paranta vnioti waa not 
diraetly aapraaaadt oonoerri about rivalry with parant an^ «ii»-
lifiga that lad to KarHad faar of failtara or of aaeeaaa,and a 
prafaraoea for paaaivfafcraaaiYa aodaa of coping with diffarwtt 
aituationa* thm iapaet of thaaa payohodynaade faotora on tha 
learning iiaability of aubjacio waa dataraiAad. 
^chultz and Powranta (1974) Invaatigatad laotiva to aueaaad 
and probaftlllll of lUMt—^iid tbair application to aohiawaaant 
aituatioaa. With tha help of two diffaraot aaaeuraa of aotiva to 
U i 
•u«e««(t «lidniii(»r*<l to 93 ttalti 9tti «lft3« •kudonts t»«y wanted 
to knov th«ir prcftrtnee for i^tivo to «uoot«d «iid &otiv« to 
utoid faiXuro* Botb thm tt«a&ur«« wor» iwitidi&eneional an^ v«r« 
correl«tod with Intonial oohiovowmt rasp on si b i l l ty ^or ^ueoees 
mti It0a8ur«« for acad«a>le acni«<r«a<€cit,aiti Umjf ««?« aJLt^ oiriowcitly 
rtlnted with oacrt otnor* a verges tiimt ion of th« prol»ai»iUty of 
sueo«88 was found to b%r air^etiy r«iatea to ts^tivo to £yoc««^« 
ioth the siuee«fis una laiUure orittatad eub^eote ov@r*«Etitstated 
pfOl}iibiiity Qi sace^m iboro on dil'fioult tasji^ tiiaii on @as;y ta^ '^ ke• 
fi^uaieg on faay of failuro rtlatarir to i ta afcot^ odolonM. 
A f«w represintatlvo atudiot reXatlog to tb« nathodologieal 
asptote of fear of failure K«y now be ie.0ntioned««Jood smd Good 
(1975) attojeptesi to develop m^ 9^^fff|^vf fte^stoff of |hf «?t^vf <^y 
^vold failure, and ttie inventory developed contained 2B iteaa 
that afiaeeaeti fear of failure* A iietinetion waa sade between 
worry mid «iEM»tianality ae ecparate ooGsponentt of i^jclety* ine 
aoale waa taated on 191 undergraduatea, the fetuiles were found 
to ebew a higher tendeney of ii. Further, a relatienehip between 
fear of failure and perceived difficulty of aeadealo eubjeete waa 
alee eonfirMd for both «alee «id feaalee indicating that the 
acale had the eeoetruet validity. 
BecKer wi4 Others iVfl^) in order to ttitt the validity of the 
lae« tbat in« doiUlo iPr»»g lifimro of Teftr of futluro hod to d^ 
f.m. t ^^n: ,ai ..ift^ l.'Air.f„..to ^m nmM, ,.aiifatr.t u« f oAa oy ^imoy, 
3urciioM, and Io«van, 1:^ 69) na^o ft oorrolatlonal aaalyiiis of tho 
relaticxinliip betwvon aostllc i;raf.e ana urn 4?'ear turvo;^  s^choduXe 
of ihu reapoaa&r of 2u0 ui}a«rt.r$dutti«ia* i t vas prodictod tnat 
iiOBiilo pre&e yould corr«»latfe %si,x\i tiioeo f«»rfs ttUich had to do 
with failing ifl the ey@s of oth«rs and 00% «rith any otbtr Kind of 
foarr» thua lending eut^ port to ttte propOEitloa of Mrney gmdi 
other®* 
1^  fairly roo^t study caking mi ot>j4H}tive &i&ai$uresu@nt of 
fear of euceeea m^ fear of failure by ^ana of fee tor analytic 
npproaoh ic that tey ;,add aad other© (197H). Ihie etudy vme 
ooneemed priearily i»^ ith answering %hni Qyeetioaie viuetii«r ianx of 
saoee^e aiii fear of failure vere operationally i iat inet; and 
tapped 
whether e l l fear of aueceea Beaeum/Bingle uaidiB«nei<mal eonetruet? 
^e aany aa eight fear 01 au«.ee«a an4 fear of failure aealea were 
adKinietered to 415 :i«le and fttttiale aubjeete. ueeults shoved that 
fear of aueeeea and fear of failure were highly related, haeli 
aeale %$mm faeter analyeed end five hii^ly e table orthogonal fee tore 
were obtained. Une of theee faetors wae fear of •uoeeee,another 
teat anxiety (fear of failure)t the third wae related with a t l i* 
tude tewarde aueeeea in aedieal aehool* the fourth eeemd to 
reflect neurotic iaaeeurity and the laat pertained to the values 
of euoeeaa. 
U«raneki, t%9iwm an4 Kail* (1979) conp«r«<l th« thr«« 
Keasurte of th« notiv* to avoid fallurot Hostilo l*rt«t, %••% 
ofixlotyt sBd resultant aetiiovottent feotivatios to prodiet 2 sajor 
on 
boh»vioural oritoria of tho cietivo to avoid failtirat elofonaivaaoei^ 
level of aspiration taeka, and cboioo of axtreno (high or lov) 
probability of Buoeaae tasks rathor than ii&it«cliat« leval of diff i* 
oulty t ieke« iiesults demon at rat t^ d that onljr tho iloatile Proea 
seafture vaf^  signifioantly related to tho 2 behavioural criteria 
and eueg&stod that the lioatile Press ffleasure should be used in 
future assesssient of the fear of failure emotive. 
i^tfraaX deterslnaatg of fear of failure, 
^iteruture on «'c however i s siltmt en the role of religious 
denoikinatiwi of a pmrtioular ^roup in the deteruination of the 
aaouAt and partem of failure avoidant behaviour. Although, there 
iwijf be a few studies oonoernJjic the influ«aoe of ethnio and cul-
tural characteristics on Fl** these being not so relevant to us oay 
be excluded froK reviewing* 
Studies of sge differenoes in Ff are sgain alasst non> 
existent in literaturot though soa« studies have provided sugges-
tive evidence of age being a deaoriainating foot or in sai^l«s 
studied for related variables l ike anxietjr and goal-aotting (in 
which fear of failure waa presuaably iaplied). In a saaplo of 
children^Hill and Sarason (1966) found that the c«les and feaales 
«how*d diif«r«ne«« in thciir anxiety relating to ncadtaie 
seltitv«tt«nt, to« f f l i f f f ^py^H i ^Ifil^ ff •»y"y«f Of %»^»rf 
i^y^4ancc tfaap tl>g Wiiti «P4 tbife <iiffwiiQt Joerftate^ in tfee 
!«»• d^r«etion a» tntjr nrt¥ OX<IT. 
4ltiiou£:i) no iub£tiintiml <ti/Xiimieu ntnn^R to be arvail«ble on 
the relationenip of iF i«itl) sex disTfttr&noes air«etlyt liOMt 
r«ftuit« of «ttiK2iet on oxp^otaiao^ of 0ucc>-is» level of M^piralioa 
C4ni a^ iAiet;^  about failure ae fuojuarieed by «;;tei{i anti aailey (1973) 
proviae |j)forffiittion about £(Voida»t beiiaviour i t afor^ sientlcmed 
situatione* 
aXk fi^videac© aij to the poipsiblle relafcioaehip oi eex with iff 
Qometis from a Ptt^ iy of level of aspirati^on (Crandal and aabfton* 
t960)« Thef reported that eleseotary eohool (tirla vere «oro 
likely than boye to repeat a tmek on vhiob they bad previously 
2!uceeedeii than one on whieb they had failed, aieaning thereby that 
the girla were aore failure avoidant and took leeeer riek in 
achievement eituatione. 
iUHiHOTff ^^m ffi^ff •«<* *»»at the latter eeored higuer tbaa 
aalee on (^ueationnaire seaaurea of test anxiety baa been reported 
in several studies (ifela and Levis, 19691 Hill Mid jiarasen, I966| 
tallaob and i s i sn , 1965)* 
;;tein end Bailey (197)) have eenvineinfi expl^atitti f^r 
tb» fei^aefe' Mijctaer anxiety and less sao«defensivs bebpviOMr, 
'i J 
for ttitK th« «uXiural norib (hat p«r»li8 tem»l€9 to •xprtss 
anxiety Kor« r«»(llXy und probably Also makes then oxporloneo 
i t in first liona and dovolop • veaiior tiefonso ogainot their 
oxpr«eaioR of onxioty and aoeaptanoo of fMiluro. 
.46 for soeioeoonoKic 4iffor«)noee in fear of fatiluro 
{;.otivatlon not i.«uiy etuJiee are to be rororted* nowevert <H}« 
sucli study ttmt w« ca&c !SK$roi<8 p^rtainc to inv'-'fitigating the 
t><?,HVf <>•«•,lPpy»ff^  «MC!ff,t!!l,Md,..ift£|ift.,.tg Y^.,<4<|, Mluye, 4n boyf 
froffi qifferent iiOQiai ^ rouPf (Ronala, tifcj). In a aaaple of 235 
eiiV0nth and ei^titli grade boys differeao^s between social f^rtmps 
in mhi&rt^i^mt reiateU tootive were exattin«l* r.otive to ^void 
failure was laeaeured by leat %nxiety Scale for c^.iluren while 
the sotive to approaob sueoees was measured by i^r. Analysis 
of regression revealed a cl<{ar relationship between social baek« 
ground and notive to avoid failure; nigher eooial group being 
less failure ffiotivatad. Beeiaes, soae clear tr^ds were also 
explieit when tbe two actives were eoabJUied* i^ubjeete with a 
bifb notive to approach success and a low notive to avoid 
failure Bade up an increase in proportion, and tboee with a low 
active to apprcach success and a bigh active to avoi^ failure 
Made up a decrease in properties, when e^lng fro» lower to 
higher eoeial group • 
'_ vj 
Cli«pi«r»7hrM 
IIf plm of tb« study vas ohaIli«d out strietly in 
accordidnet vith the nisft of tho etudy which consisted aainXy in 
CD finding out the rolationahip Dotveen irenr of .'ailuro on the 
one hend uid Approval liotivet £^lf*I>f(t«e% »nd ?elie uoidnance» 
on the other} (2) deteruining the etren^th of rear of F»ilure 
&»tiv«tlon attong subjects in relation to differences of reXifdont 
eex, »e!t md ^ocioeconiffiie Rtstust end (3) deteriaioinif the extent 
of Uic role of external vsrisbles as sources of variation In the 
rel 4ti(mship &m(mg the personality variables. To achieve these 
objectives i t was necessary (u) to work out an appropriate tool 
for ttisasuring fear of failure* ensuing i t s reliabil ity ana 
elfectiveness) (b) to adopt appropriate tools for eeasuring 
approval »oiive« self*esteent md telio doainsnoet (o) to draw a 
sasple of suojeets representing differ«it groups in term of the 
external varlablea of the studyt md (d) to select suitable sta-
t i s t i ca l ts«bni<jiuse for the analysis of the dmta* 
Test MaterialI ^ight pictures depicting figures and situations 
like these of %h% tbe»atie appreoeptive test plates were worked 
out and used to e l i c i t theaes to be analysed tor Fear of Failure* 
'< "I 
' i ii 
Iwo of tttan* plcturtts w«r« tnos* us«<i by t^CX«liand i«nd hit 
ftMoeitttts (19^5) and to bo uood Inttor bjr M n i ^ and etbtro 
(1967) for itie oUctir or JToar of J^ailuro. The otber tvo of &ho 
pleturos uood wort droMi mo par Slmoy •% mV* (1964) dosoriptimi 
of picboriol oltufttloao uood la tn^ir otudy of i*oar of /alluro^ 
¥ith slight cbangeo in oituatlorie and faces to Xooit laaiaii* 
xbroo plcturoo utod v%t% takta fro» SAFAB Motivo fest <Kuro^l» 
1971)* Ono pieiurt tbot vao used wao etlootod from oevoritl others 
on tbe bmslo of I t s bigbest Fl^  • l i e l t i n f cuos. 
Ibddsd thoso pieturss w«ro not eelsotod ttntatively. 
Hathor, a l l tboso pioturos along with six other pieturss (In all 
fourtson pieturss) wars dravn vltb relatsd situations after Blmsy 
St ad* (1969). Tbses wsrs t«istsd for tbtlr if cues on a snail 
sastpls bsfors adisinlstorinf tbcitt on tbe csaln sai^pls and s l ^ t out 
of tbsss were found bsttsr in FF cuss. 4s a try-out tbses 
ploturss vsrs aditlolstsrsd on a s a J l group of 20 su&jsots, 
Analysis by two axaalnsrs of the two bundrsd and signt stories 
written on fourteen pictures bslpsd In stlsotlni; tbs eigbt pictures 
wltb stronger Ml cues* Xhs revalue giving tbe decree of agreeaent 
between tbe two Independent scorsrs was .SS. 
lbs slgbt pieturss ussd for asssurlng 'if active in tbs 
pressnt Investlsatloa (Cf» Appendix) witb tbelr souree of origin 
are as follows. 
C J 
U A boy «tid $Xrl aianiing basid* « erjfttal gaft«r aps^ ai^ ifiUy 
eag«r to imov aoout tiivir futurt (froii Aur«thit AAJtM- I«att 
2. Uutsiao m offiot two pwrftana sitting on • btneh md « peon 
etandiag aaar th« offiea door (Spooialljr ^ru^a for the 
purpostt). 
3, A loaoXjf ifojng boy c i t s in a oUair in a daprasaad eood 
6tr«bohiag iiic lege (froffi Test, 1i71). 
4« An aldarly mmi md a yoimg boy* Posaibly fathar and son atwid« 
probably pondarlng over aoaa aarioua ctAttar (Card 7Jt^  fros 
i^ 'Urray's Xnettalio Appero«ptieo Test)* 
5. 4 girl ataada in front of a t&irror in bar rooat (/iimayy at al.« 
1964). 
6« ^ axaoutiva officer s i te in bia office irith a teXepbone placed 
nearly (aimey, et iiX«» 1964)* 
7* A i^ irX atudent with beok eita in a pmrk looking a bit tired 
(frott nureabit AAPA;* leat, 1971). 
9. A bey in obeeked abirt (froa HeCiieland, et ai.» 1i33). 
£be internal eeoaiateney of the aet of pietnree waa enaured 
liy neana of tbe aplit-half rel iabil i ty net bed , tbe r«iralue being 
.79. 
for BitMurlng Apprevitl hotlv«,« hiadi voraisn of llto 
Miirlovo-Crovno .^ 'ocietl Uoairobiiity ao«Xo (MarXowo and Crovae« 
1964) vm used, ihio to^do ooii%«ino 53 iienft iti o«lf«>roport 
fornat of wtiioh 13 Uest ar® l^ ctyod in true «nd 15 in tb« faloo 
dircHition^and oboeking truo iteas as true or false i s indicative 
of eooial desirability (approval sotive). The itie» keyed true 
and cheeked by the eubjeot as true and keyed an^ obeoked fmlse 
of 
i s scored one. Ibus the total soore/eao» auoject aay ran^e frosi 
0 to 33 (Cf, /.pp^dix). 
For isBoaeurine t>eXf-Lsteen,a iiindi version of Xexas 'locial 
(behaviour Inventory (aeliifireioh» Qtmpp and £.rvint 1^74) was used 
(Cf. Appendix). VhiB i s an ob;ieetiva fe^tmeure of sslf-esteea or 
social oo&|>t!tertoe* «:bo inv«tntory oos^rised ^k aeolarative state* 
aente lor vbioh there are l ive alternative response choices* iha 
response choioea weret Hot at a l l characteristic of &e« not 
veryt a l i ^ t l y , fairly and V^TM fi^oh oharaewristic of see. HI 
stateaenta ^ere presided with scores ran^ i^ng frotb 0 to 4 whera 0 
indicsted the response associated with low «elf*e«teea und 4 with 
high self*esteea or social cosNPet^ mee. The response 'Not at al l 
eharaeterietio or very aueh charaeteristic* i s liven a score of 
4 depeadin£[ upon the nature of the atatenentt the direetion of 
the se<^e froa low to hi^^ (0 to 4) being dettrained by a bold 
l ine placed under either of the sides of the scale against eaoh 
St steam t (Cf. Appendix). The asxisua possible ecore i s 1;^ and 
oiniaua i s 0. 
r:'] 
Mti^ l im Dii<l P>ichik9lf 197@) vm ucsd fo r aiooauriiig t e l l e doalnaiii* 
ee Ccr* AppiKidix}« l i io oeal t €onais&«4 of 42 !%«»« div id«4 i»t.o 
lhr«« fiul»iieftl«« l«««t £#rlou8 £dacttin«ss» F l i ^a ing o r iw i tA t io i i 
and Approvftl avoidmcs^iirhioh Siiir toe forisfljr dotcr lbei l t 
Serioae aindoda^iiBi 'ih» dogr«« l o vi j loh ati i f i d i v i d u i i i s 
orient@a towards goals oe«ti «« o i eo i i t i i i l or i ^ o r t i i O t to 
hxmlttt or l)or«<4.f or o tb t rs i d e n t i f i e d v i i i i ) * physieal ly 
or payohologiOftl ly, rather than goais »mtn me b< i^ng t r i v i a l , 
^ rb i t rnr j f or i ness t f i t i a l * 
«;»laaftiai| yri«Mat»tioot the 4o£r<Nt to vhiol i m i nd i v idua l 
plmm rnhm^^ mA Qit^'^aiimum i a pursu i t of gos ls , rs thsr tUsit 
tsJiiog tbiogs tm th«^ OSIMI* thm% io« i t i t tite 4sgrs« to 
witioh a porsoa i s or iso tsd towsrds the f u t u r s rs ther than 
ttts prssfoit md t h t smttatt t o whioh ^Isssure i s gaiosd frost 
%m achitvettffirit o f goals or i a «at io ; l#at i { i i i^osl aohisvemt^t 
rather tbaui frosi inMr^iato behaviour or ssnsatiosis* 
4roiisal Avoi4itficst the disgrss to vhioh an ind iv idua l avoids 
aituati<ime whioh g«^srats high arousal and ssslct s i tuat icms 
i n vhich arousal I sva ls ars lov« 
(Jiurgatro^yd and o th^«» 1978) 
Ihsro ware f ix t r tssn i tssis i n each suhseals* Eaeh i t s » rsquirse 
the subjeet to ehooss lietvsso two a l t e rna t i vss of t s l i e and 
para ts l ie eheicss. For rsspoodsnts unosrta i i i as t o t h ^ r ehoies« 
a *not sure" option i s also ava i lah ls f o r saeh itsai» Umh i t s « 
has hssR la l i s l l sd wi th the suhscals t o whiob i t bslsft is (& f o r 
ssriousaiiidednesst f f or plsnniag or ien ta t ion and A f o r srousal 
aveidaase) and the t a l i s ohoiee w i th in eaoh i t e a has hssn Marlied 
wi th an astsr isk* iissponsee are eoorsd i n a t e l i c d i rec t i on* 
A t t l i e etioic* i s veortdi M 1, par«lclie ehoie« ! • not Booradt 
«nd not euro rooponoo la coor«4 .5* Seoroo for ouch oubooale are 
outolood and suattod up to glvo a total aooro vbicb aota aa an indi* 
cator ot Uio teXio aofldai^eti of oaeh ouo^aot* Tha hli^ har tba ccora 
the greattr tht t€ilo doolaance. 
£agg>la> After having aaeartainad tm eultat}ility of toola to b« 
usod for th« prea t^nt study* vltb a oocparabla Init ial aaEsplOt a 
rapraaantative aaftpla of uw Univorsity atuiltnta waa drawn* In viav 
Of tbe fact that uae of projeetiva taat» a relatively oo&plex and 
tiee ccoBu&ing affair and that three other testa ware aleo to be 
uaed for tiie three peracnality die^aiona (:<-C;:^ i}, ItBX and IZC)^ 
i t waa not feasible to go for a large aaa^le and so i t vae r«a8on* 
ably Kited, taing 1U)® matebed-pair tecrmi^ue of c(mtrolled aeleo* 
tim* Bub^ecta were aeleeted froia a large population of atuduita* 
It waa deaired that the autbber of aubjeota falling in each group 
for»ed acoordlng to thv variablna of th« atudy* i . e . religion* aex« 
be 
aee and aooio«eonoiiio atatua ahould/alooat equal, h aaaple of 192 
atudenta waa thua drawn froK the Ali&arh Hualin Uiivereity atudenta 
population following a 2x2x2x2 factorial deaie;n. rhe aubjeota* 
age ranged froa 16 to 24 yeara with an average age ol 20 yeara. The 
age range of the younger group waa frosu lb to 19 yeara and that af 
the older froa 20 to 24* with 96 aubjeeta falling in each group. 
In terns of th« variable of aex alto the aaaple waa anually devlai^le 
1/ l^ 
Into th« »«l«s ("^ 6) and feiial«s(96). Xh« Jtiif«urh ^'.utll* 
a 
wniv«r«ity t>eing/resid«ntial Univertltjr^ttic studtnt cane aioatly 
fro« lto« upptr and udddlo strAfca of Indian aoeiaty* fher«»for«, 
th« aaa^la vaa cquaXXjr repraaonlad by tbaae alraia. 2n daternin'* 
tag %h9 Boclamonomla atatua of ibe aubjaota iba ineofta of tbalr 
parents ana guardlana vara glvan dua ^aigbtaea. rba t^ UC troup 
waa rapraaanlad by aubjaeta whoaa paranta md guardians vara 
radical praetitionars» advoeateat Unlveraity t&aebaray engiaaarai 
proeparous bualnaaaaan* coniraotora, axaoutive ate. Sub^oeta 
traated undar hLi.; vara «<mi^dfiugbtarVvarda oi eaiMi'-professionala* 
teacuare^petty ®bqp*MG«p'vra atid so on* iieligli^ vaa aleo conai* 
darad to be an iaportant eouroa of variat^ion* ttalf of tha saE p^la 
vaa rapraaentad by tba aindti aubjaeta and the otbar balf by tba 
r«iali» a»b>eta» 
A braaifup of tha aaiNpIa of 192 aubjaeta in tarns of tha 
variablaa of tba study appaara tm tba foXlovlng pa^o* 
Adwiniatratlon of tba taatat Sinea i t could b« tiMa-oonauning and 
ratbar taxing for tbe aubjaota to raapead to four tasta, for tha 
aaka of tbair oonvanianea tba taata vara adsiniatarad in tvo 
aaparata aaaaiona. In tba firat aaaaion tba piatorial teat {Sf) 
and Social DaairabiUty aoala (M-C^) vara adaioiatarad, and in 
tba aaaoad, tba 8alf-i£ataa« Invantory (IS3I) md Xalio DoadLnanea 
soala* Xba taat aaaaiona vara arraagad bafora-^and throagb 
eonaultation vitti tba aabjaata tbaaaalTea. Iba taata vara adudnia* 
tarad in a aaall group of gaoarally tbraa to fiva aub,laata at a ti»a. 
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«ii« «ut»^ i!Otii wtiUt {2)irti«ip«feiii|i in th« firat )e««Bioii wort 
flrHfd to 6«JLi Humit %imir av«ii«bl,litjr for t>)i« next s«»»icm« 
3«for« the f i«i itaeicm b9gm lh« SUII^ «G%8 wer«'. gitm m or ml talk 
jtbottt vhin% tbsjF wer« fiuppoa«i lo do* ibcsy w«r* toltf tlml t)i«|r bad 
60 pj»£tlel|}8t« in a £<i»e of stor^ r tt-riiint; &o provide %ii(h itpMiaim 
of thitit iu^i'laHiion, th^ Bubjtetn w«ir« given four to fJ.v» i&inutos 
titm to t^riie on« siory tm ttaet^  p&etitre %i)ioh wa« Khovn to tii«u of 
Hl»out %hit%s tooooti** In thia Wi«y mXf.h% piaLurtt w«r& irtsunted 
one Hft.er tii«i' otbtr in 14 scri»l armor, 'ii i*(liii.imml j^ieturo umn 
iAlM un&i to Froilueo y^itmin^^ap «if«et* t'lnnctstrJ inserbCtionci 
(Vlkiaaoiif 1'J>dj were c^v«ii to Umm to i<uv« MH l iea of n^>it was 
r«quireci of th«& ae they vroto etori&s» *it@fto iastruotioos e&pba* 
«il'4@^  Ciio euoj<iot6 to bit mr9 Ittj^liifttive* ^ht irtetruotlcii« givim 
to th« S)ui)ji»et8 %i«r« 4K uaatr* 
(si what i s happwiiingt >»lio aro Uitt pcrsoas? 
'.b) i»b£it hat Iffd up to tho aituatiofit 
( t i *Ii«t ift boiag taou^tt '4isLt i s vinto^l^ 
(d) »h«t will bspowi? »liat v i l i bs aono*? 
Xh« tuojoots tiort tol4 thst t b ^ vtr« raquirod not iua% to 
answer th««o quontionSf rslhor tbsts wort »t«nt to fut i l i tat t tbtir 
thiaktiif. I.atb ^utstitA ««• net nte««t«rily to b« sntwtrtd* Bssi« 
odLly tlitjr wort rtquirtd to writt « oontinuout and t o i f l t t t »tory» 
It w«« tsptiaslttd that there wtrt no right or wrong storitt so thtf 
cotild r««l tf9 and writ* t#ti«t«v«r omtf %o th«ir lalnd* It WAS 
furtbtr lnpr««sa<i upon tut «ubj««t« that Mr* dtsorlptlan of 
pictures tiGuld be avoidtd as4 a drasiatie aM intarestiag story 
rsflMtlng tlsKlr undsrstanaifif of p«opi« sad liumn situatlono would 
bo approolatod. In writing oaoh story oubjoots ware asksd to koap 
in viaw the aforeictationaa four qaeetionn* Stories thus written 
were liiiely to be oospiete Mitb regard to plot^ beginning and end 
with referenoe to feelings and ea»t i^e of cbtiracterst their 
relationsliipft and so forth* About two hundred and nine subjects 
were approached in this way but sotae cuses were dropped for either 
they failed to cooperate or tbeir stories were not written in 
aocordance with tb^ given instructions. 4l80t sose of these subjeots 
could not be approachsd for the next session* The sas^le finally 
retained had one hundred and ninety two subJeote» as stated earlier* 
i}tkt»m obtained in the fors of iuaginative stories were scored 
for hostile Press by the inwestigator according to Bimey et al* 
eystes (1969)* the Hostile Press scoring systes i s based on Hurray's 
{1938} press concept* The etories are acored on the basis of whether 
the central figures in the storiss strived to escapSt sdjust* or 
evereeae retaliation or cataatrophe threata* A brief euaaary of tbe 
saae ia given belewt 
Heatile freaa laaaeriri hoatile freaa iaagery i s scored when seas 
oae in the etory i s subject to^ : (a) repriasnds for personal actionei (b) legal or judicial retaliatiea far actiaa or alleged aetiani (c) 
deprivatidi of aff i l iat ive relaticaehipai (d) hoatile* vague environ* 
aaatal farces or physical eeaditicast violation of privasy* induce* 
asat to ariae, dee true tiea of beliefs, or mf aajor aeaault on their 
well*beiag* 
r • , 
la ftddltlofi to th« A)ifiv« gifi«rttl Iftagtry eat«gori«et th« 
followinf «pteifio eas«c AT* seorM* 
(1) Xhe eharactcr i s firid fron « ;tob« (2) ii« i e thrown out of oobool or fluQoko out of sehool. (3) '^oiXuro (in m «ol>i«vta«fit aituotion) witb otroag af f^t* (4) All auioidoa (vith inforrod C*) 
(^) ^ain with aff«ot« 
.iuooat«gorias« to t»» aoored only i f Hoatiia i^ rose Imagary te eoorad* 
ijoad Fraaa naiiaft :oorad wlian SOBO cme in the story {>ting arfeoted 
Cijf iioatila Fraas iMUiea an ovort atattfUf^it of lead for relief» with* 
arawlf or eaeapa* 
laetruttcotai heaotion to .Preaai i e ecored vhen the figure tmder 
preae i s sieved to take eXininative aotion againat the presa« to 
withdraw froB it^ or to adjitet to it* 
Affeot Aeactien to A r^eaai neored wlien the figure under preea reaeta 
with ao»e atateaenta of either positive or negative e&totional feeling. 
Ooal Anticipatiom Scored when eoae one in the etory i s being 
affected by rioatile i>reea expreesed atateaenta of rel ief or renewed 
or additional Preas. aelief i t aeored * ana renewed or additional 
press i s scored • • 
greee Theaat Themi will be eoored unless aobievemtnt ioagery i s 
present. 
^l i l l fUcf^ T«9^ y»aiS»f "«H» '£>)• obtained data w«re put to 
etatiatical treataeot in the light of the propoaed obieotivea of the 
etudy* whioh conaisted ia diaeoveriat relatienahipa between ii and 
other pereoaalily variablee» and deteridaiag differenees in the 
strength of Vi in the eoapariaoa groups^and differsnoes ia the rela« 
tionship of Mt and eaeh eae of the pereenality variables* 
the peareon*Produet-»«oaent eorrelatiea was uaed for die-
eoverlng reletionehips aaeng the peraoaality variables and Anaiyaia 
of Varianott and Critioal itftilo to dofeoradn* the si^ifieigieo 
of dlfformooo botvotn eottparlson groups in roopoot of f^ . 
Critical ratios w«r« eoi^utod to find out ai^ifioanoo of 
diffaranca batwaan tbe ralatednaaa of e'F i^ith tha raat of 
ttia paraonality varlablaa (aftar converting i*<jar8on*a r into 
Fi8bar*e '^ ooaffioiwita). 
!: • > 
m s»ni»i<m«d In tne pr«c«iliig cii«s>t«r, in ord«r to 
•tudi^ tii@ relati«i«li ip« iMil«tt«n /ear of Falluro arid Approval 
.''otivai k'%^ of 4i«Uort Mid ; « l f - i stooei and £>i«r of Failitro 
i^fi *e l lo Joi^ LnaaeOf ttio i ear ton iroduel iOiMint Corrolntion tmo 
uood* i'.ofiulte of Itiio snaljrsi* are ohoim in Tablo 1 . In 
Tftble 2 apptir £h« r«»ult« of naftlyeifi of varianeo aad iti 
Tablos 3 to 6 rocuilft of o r i l i c « l ratio« vhio!) voro uooii to f i n i 
out t!}« «i|^ifio«itio« of aifforc^noos ^ottrton tiio con^ariBoa fr<^up« 
ifi it\ Xabloa 7'*6» oliow the reeulte of c r i l i e a l rat io o&taine^l l>y 
eonvertiaf /eareoa'e r into / iaher*« «^  ooefficienta (eignifioimoe 
of aifferenee l»eti^en tvo r*») for tue purpose of aeterainin^ the 
eitent of tiia role ol extemai v«riai»ie» mm aouroee of variation 
in the reiationahip between &£ an^ i other peraonalit^ variablee. 
In / igure <io«» iX to ^ a part of Ihe data i a ipraphieally 
repreaented* 
'4lie aOlNreviatieaa uae4 in theee tabl«a*l'l '« US&i^ , F6f.;^  
ataB4 for fear of fai lurot l^per Seeieeeoaeaie atatae and kiddie 
soeioeeoMOale etataei reepeotivelf• Values %rith one m^ two 
asteriaka iadieate aignifieeAee at .5^ and .01^ levelai reepee-
t ively* 
fablt 1 i^ howiog th« oo«ffieitQl» of oorr«X«UoR 
b«W««a ^£ and Approval ^'^tivot ilf and Eolf* 
Lsi««8it tKid ¥F aa<l 'Xolio Joaiiianoo* 
1. »i/k99rmwX ^lotivt •64** 
5. FF/tolic lio&ltiaae* .39** 
HO say b« wriaoofc tttm tbo valuo of tb« r C«6|) 
#f and Approval iietiva ara ai^lflowitljr ralaiad al •01:;^  
laval* A aisnifioaiitly poailjLva raXaiionahipa axlata 
batvacn ii md £aXf*^ala«a (r « .SS) and batvatti IF and 
laXie Joainanea (r • •59)f both at .01 I aval of ooafidanoa* 
c^ 
t«bl« 2 &'ho%>ln£ til* r««ulta of th« anttlysis of varloaoo am 
«?pIiod OR Co Ooto following 2x2x2x2 foolorioX dooiso* 
(Mdirooo of variaaoo iMM of 
•quaroo 
di. jrHraluo 
£ittl%iO» 
tm 
Ago 
SBC 
Holigion X '^ex 
uoligioa X A^& 
aoliglon X €:Zt: 
5:«x X ^ 0 
Kex X CEI^  
Ago X •••v*** 
iioligion X Lex x 
Hollgion X l^ ox X 
fiollgion X Ago X 
Sox X Ago X CtZ 
l i o l i g i m i X £»«K X 
SES 
Ago 
^&& 
TES 
Ago X 
vilbiA trooinoato 
Xotoi 
732U2 
I1,50 
27?.92 
m%eB 
9?.t5 
7 . t | 
27.t5 
%79 
1116.50 
240,75 
>:i8«10 
30.88 
4 6 . 9f} 
3S8.15 
76.41 
5125.91 
9417.82 
176 
191 
752.42 
11.50 
277.92 
345.88 
97.75 
7.13 
27*75 
3.79 
1116.50 
240.75 
388.10 
30.88 
46.98 
368.15 
76.41 
29.12 
25*15»» 
#39 
9.54»* 
29.04•• 
3.35 
• 24 
.95 
.13 
38.34»* 
8.26** 
13.32»» 
1.06 
1.61 
13.32«« 
2.62 
c . 
of 
iiMuXIa 9t 111* !ifi»lf «lt/v«riiiQe* pfml9A i» Xiibl* 2 
iht vaiut of th« «f«riitie for ttso nain offtet iioligioo la 
(Bliaifiefint {« • 2^ *1 §# P<*^)^ tn^ie«tiiig thait tho 1/ a««fts for 
ain^u nad hhoUii lo oignlfioiKillf diifftr* Itio vnJiuo of .^indy in 
t^im ^3.96 aaa Fuftliii r» boiaa 1!j«ii7 a^ o« timb triO otrtneUi of 
^/ l8 iil^n%Siem%li aritmfr a^monf^ mmiiiB «• %hm »mms tii«ir i;iiidu 
ooimtorparto* ItiiM i« eorroi>orftt«4 l»jr i^e vaXuo of ttio erltieaX 
ratio (rabio 9)« 
It]« vsl»e of / - ra t io for t^o emln effoet t«x i» not si f t i i * 
ficaal {*£" « «99* p>«0§) iadioatiog %b»t ao far a® r^ is ooooomed 
boyn atid g i r l t So aot aiffor eiEuifioantiy fro» mob olti@r« A 
furthor oonflrK^titm to thia offaet eoste fros %he valuo of tha 
orit leal ratio (labia 4)f wtiiob ia aiao not aignifioant* 
fh9 nail off tot ^ a ia aimnifiooot aa iii4ioatad h$ tba valua 
of tita /'•ratio U«9«$4 # p<«01), Xiia Ff saana for tha Oi4ar and 
STotmcar 141 diffar aiftiifieaatXyt t ^ «ilflar l^ a^ abovinfi atroo^ar fF 
tliaii YoiMigar >sa aa avi^aot froa t^air aaana * 111* 12 ani 16*71 
raa^aativaljr* Ilia valua of Uia er i t iaa i ratio (TaUa 5) alao 
aupporta tisa fiiKiiiig* 
fita Maio affaat .^ ooi««eofiotti« atatua ia alao aii^ifioaat 
ir • 29«04f i^«01if aa l>oraa out frost tHa igtaljraia of variaaaa* 
r -1 
W$.n sMM l» !»• an •ff«»liv« ftourctt of variiktioii ifi lh« 
•irMftb df i'i rnwrn^ lp9«r wia i^ id4X« ^K. froypii. i bifrtcr •#«» 
Y«lti« «f 20*02 MMiii th« U9p«r ^U group *• «oii;?«r«{i to tfe«l 
«»«tiir Kid4l« rbii groupt U«71» tiiowtt Ibul the foratr rro«tp tc 
»oro foarful of fniXuro %tkm% Ibo l«ltor« IhXu fladiRg &• fitr«> 
tt$or eonfireod &y tbo vaitio of llio oriUeal ratio (I«61o 6)» 
<^ o^roai» tiio i'»tm%%9m for ftHo inioroofeiooii i'oit x :Ll*t 
'k^ o x ri.ct ioXifioii s ttx X ^ 0 «a<i i:>«x x Ago x rj r xro oigaifi* 
C.4ltt tt^ iOM f o r liftliglOII X l*%%% l ioHgiOtl X I^gOt uOUgiOA X f t f 
r«x X A§oi aoilgioo X ^^ ox X &K^ | hoiigioa x ^ o x u^^: mnt 
iioU^on X &^ox X 1^ 0 X ti-i* aro itisicalfioxat* 
i'ftblo 5 c Isoving Iho volito of tl30 orill^al ralio indlcxfeliig 
ell^ifioiiitoo of difforofteo in /«xr oX Foiluro ^oiwooa 
liiadti mt ittiolta oubjootfe* 
Croup a 1^ 41011 Bu 5;&a CE 
Itiniii 96 19.96 6.99 
MitoU» 96 19«a7 6«@7 
Ibo vxitto of (Ho Cii (4*1 If p<*OI) Ooiog eignlflOMil 
iadioxioo Oixt M&iAi M4 Muolia oukjoolo dlffor i« ttioir ff xoaii. 
Tlio ff Mffi for Iteoliao boing liigtior tliaii Hifiaitt indiootoo tbot 
thojr iiovo olroocor ft liioa ilioir iita4ii oounlorptrto* 
b J 
of diff«rttno« in FF li«tw««fi ¥mX9 antl j?«wil* tubjiott* 
Group Uman so 5K9 CR 
K«l0 
FtaoXo 
96 18.16 
n.67 
6.4B 
7.37 
.14 .49 
fiio ir»ltto of erit ieoi ratio (•49» p>.05) i t not o i in i -
fioaatf obowiAg tiiai l^olo «ii^ Ifonoio oubjoeto 4o not diffor in 
tbolr £F. 
f«bl« 5 Showing itso vaiuo of critiofti m i i e iodiooiing sifni* 
fiewieo of difforinot in FF botvtt«a Oldmt and Youngor 
«ut>4oot«« 
Group mm tm ;;ka Cii 
Oldor 
Yoiins«ir 
96 
96 
19.12 
16.71 
7.29 
6.26 
•98 2.4V 
Tha iignifieiiRt voluo of erit ieal ratio indioataa t»at 
tlia two groups diffor in tlioir atrongtb of ii* On tkm baaia of 
PF aaana for Oldor and foungor aubjoota tbo foraar appaar to bavo 
a Btrongar si tban tbo lattor. 
n • 
fatol* 6 thowlag th« iraio* of tbv o r i l i o a i r«ftio indieating 
oignifioaae* of (iiffor«aoo in iTF ^twtoa MtZl «ad 
USES 96 20,02 5.64 
.95 4.43*» 
MSSO 96 15.81 7*29 
Tise Cn iraiuo Oolag olanifioaoift ifidiontts that eubjoeto 
bolooging to tho tvo aoelal strala dlffar la tbelr stronglb of 
FF* 7ho ?F «o«a« for U^ ES and KS^ £S oub^oeta iadloate that tha 
atran^tb of amt ia graator aaong UZJi^ than aaoiif Hai:.ll aubjaota. 
r 
t 
1%^% 7 Showing tht v«lu«» of er l t ioai ratio indlcaling 
8i#iifie4ifieo of difforonoo botvmn ch« rolationthipo 
of FF vllh Approval I'Ativo in tlio eeapariooii group*. 
Croup K L Cii 
Itin4u 
i.uoiia 
:iai« 
Feiitaia 
0l4ar 
Youagtr 
U5c.a 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
•46 
.85 
• 61 
.80 
•B4 
•4B 
.79 
.50 
1.19 
.71 
1.10 
1.22 
• 52 
U07 
• 60 
4.92 • « 
2.78' 
9.0 • « 
3.35 • « 
All tho vaiuaa of Ih* Cii boine aignifieant indioata that 
tha axtant of raXationahipa of i'S Mid Approval Kotiva ia not tha 
•aa« aaonf tba eoapariaon groupa foraad on tha baaia of Raligiont 
£axf Aga* «id SB£. Tha valuaa of r for !^llaliM« 7aaala, Oldar and 
USES' auhjaola indioata that thara axiat oloaar ralatianahipa 
batwaan ft and Approval Hotiva in thaaa groupt than aaang Hindu» 
Kalat Youngar and MSKS aub^aotat raapaativaly. 
^ 'J 
tmhl9 8 Shoving th« V A I U M of or i l ioal ratio laaioaliAg 
sigBiflea&e^ of 4iffor«neo tootwooo %lm rolatiaiisliifit 
of if wiib SoIf-£oto«fi in the co4p«riooa groupie 
Group B r /i C£< 
t.29 
;iladu 
rftiolie 
Mftlo 
F«»aio 
Oldor 
Ifotnigor 
UCilS 
KSbi: 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
• 60 
.4 t 
•44 
.65 
• 64 
.43 
.73 
.37 
.69 
.51 
.47 
.78 
.76 
.46 
.93 
.39 
2.21» 
2.41 
3.85»» 
AS Mjr ^ «vi4ont froai fcbo v«ltt«« of tetio ca Iho rolol i fn* 
•liipo of iit ma4 Solf*js>»to«o vary aicnlfioantljr aaong (ho greupo 
forM4 oa tho basis of Sojtf Ago sad Sftooioseonoiiie status oxeopt 
for ths variaMs of Koiigioo* fho r-iraluos of I'saalOt OXdisr mA 
U3iS suboosts ia«ieaio that fJT a04 Solf-Estoo» aro «oro olosoly 
rolatsd ia thoso groups than in Naio» Youagsr mA MS^ s subjoots. 
tabl* 9 Showing tli« T«III«« of orlftio«l ratio IndieAtliig 
•l8Qifie«ie« ftf diff«r«no* btltr««i tb« r«IiiticNB«> 
•hipft of F«' with t t l i e uomiame; 
Group H Oti 
Hindu 
ftoolia 
Kalo 
Fesalo 
Oldtr 
Yotin^r 
USBS 
MSES 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
• 29 
.52 
.31 
.47 
.38 
.34 
.29 
.44 
.23 
.5S 
• 32 
.51 
.40 
.95 
.30 
.46 
2.5* 
1.35 
35 
1.14 
Tho vauluos of CH oxotpt for roligion boing insignificant 
iiiAiotkto tbiit ttio rolotionship of fW mi folio Doainiaoo io 
iadopoRdoAt of tlio offoot of 8ox, Ago and Soeioooonooio otottio 
vorioliloo. Xlio higlior voiuo for MuoUao iadioatoo that Uioro 
oxiata a oloaor rolationaliip botntooa fF and folio i;o«iii«ioo in 
tbio iro«9 ttian aaeng Hiadaa. 
tb% r«sulu pr«»«iil«l io %b* forigolfig lalilts 
r«l*ting to %\tm tlir«t broad elMMt In whiob annlysis ««• 
e«rrl«d oul a«jr bt tuoatd up tliuti 
FF i s •IgnifiooiitXir r«]L«t«d with Approval ISotivOt 
Solf-£»totfi and Xolie Doaiaaneo io tho aaeplo aa a vbolo aa 
voll aa in tho ooepariaon groupa* Uowavart tho aatoat of 
ralationahip batwaan ff and otbar paraonalitjr variablaa ia 
of a diffarant ordar ia tha oowparieon groupa* Barrinf ona 
axtamal variabia naffial)r, rax* all tha othtr variablaa hava 
baan foimd to eontributa to tba diffaranoaa in F/« 
xorxaoHd .aNovNVia v 
FIGURE I I 
i t i v e s t r e n g t h of FP 
l44Trtri-ri+;-n-i4i--'Mit-ii-.i 

Wbw'ing''cl'if Iferences''"in"''the" re ia t ionship ' hetween 
FF said self-esteem in the comparison groups. 
.90 
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RELIGION SEX AGE SES 
iSXTEBN L^ V4ii:t4^I£S 
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Showing differences in the re la t ionsh ip betweei 
FF and t e l i c dominance in the comparison groups. 
s 
.50 
. * 0 
H30 
.80 
.10 
M 
M a 
^ |3N o 
o 
o 
pa 
CO 
RELIGION SjES 
T: 
JXTEHNAL VIRIJIBLES 
il 
liUiiiitili^j. H! 
{.j 
k'k' aai oikmr p*rBtmitXtti/ vmt%m.ttl*M (Cf* Xnbie t^ t&ny rirel l}« 
•%i«l t>etv<««ii I'titi' or lailuro md mpprovid notivo «pp«»rit io 
b« tirhttt Olio wouii •x{Hiol in vlov of tbo vi tal contiptual pro* 
pertios of wb« t«fO| iiii««ly f««r of »oif emdi OOC^ MX aftv^ftluatloat 
or & t^ilnoy of wroidm%e« of {^ituationii vlioro (mo iN»jf faoo li 
I>e8sit}l« tbreat to ont^o ego rusitXting in devolopiag Jef«ae« 
itgttliifit ouch prol)Ateiliti««» It iz latlotd A aofttHRivo Rtrmt«»gy 
on %ho ptirt of l»oth » perfion hifii in Approvtti Aotive and k'i 
eacn 
viiieb drtMS t^«so two 4ia««ioiocia na«kr«r/othttr« Tbc two dofisc-
ing or i t t r i^ of mppwe^aX notivo (Hftrlow* «fi4 CroMoo* 1J$<) md 
th« tttroo oritorio of / l * (Biraoy* lurdiok ana roovaoi tje^i 
aoatt to ooavorgo 00 ono ii«|^«rtaot obaraotoriatio-* avoidiAcii of 
^•reoivoO throat to aoif*a«tooii «a4 aooial diaaj^^roval* 
Both ooAOoptiiai ant aapirioai aa^port aaA io offaroA to 
aatetiaitia»o tiia raaitiva raiatiaiiaiii» iiaoovaral l»ataoaii ii 
and approval Aotiva* ^icH fit iii4ivi4Mala vmr9 iMliavad aao fotaid 
to M avoidant'-iM'aAa in aoiyatitiva aitaatioia (Mmay and 
i»illiBCs,1967| aa#o»ortt 19«)« tlia raaaita of thaaa and aiailar 
oibar attMliaa aaOarliaad tba roia of eognitiva variabl^i or tba 
-vMinot to mii ifitis«t« r@ldtioi»6l)ip op«rsting t^ etw i^pi 
if m^ ttpproval ffiiotSv* i@ a-^ailabl® no% c^ly froii @iirii@t air to* 
t t i at relating tii@ii« irariabl#® fotit froa ofttsera ulso nHert eorts^n 
i&portii^t eotoSGia &»p@€60 of %tm tvo lia^c I»<i0n eoi.#ur4s4« C/Qsifor«» 
isi&f »c c^ ie sycH anp^ol ba® l»€«f% found lo bt a@ isacis m me@w§Mil» 
mm% of iV as of approval »o£iv« 1« ©€v@r@l stymies. v'.Sasps ina 
;^ @@vai (I9?4i ^ime<i^9X'e4 %M% @|.tiia(ic»i of fao@ to faoo in^sraotion 
erito ottHTS tisving fr«st6r i^ ro|»«rl|f of @ooiiJt ovalyiiiiim 
(dcvoluasiofi) wert s^ro i inolf lo oiro^o emtatuAtf b^iuviQur %Hm 
&ijos« vh«e^^ lhm0 &thmr» ti«r« also prestnlg btii ^e*s aeston 
aaa «0o(ioff9 w«r« ooi tieiitf o<»c#r¥iti ttjf 9Uwf&* 
Accept/tf)et iriBO folag by «v«ii iiiatouraic troii^ opifiloo oa 
til* purl of bif& approvni aotivt tubjoots •*««i41 t« ii« laidtrsland-
ttU* (o arloidaiid «atS Crowno (196?) ^ottiiio i i mvolvM i«8ii«r 
risk of sooisl Aovsliiftliin on noi eenforsily %o othsro* opinion* 
otron Ifooui^ i t was not soourato* Hi|;h spprovsl MOtivo sub^oeto 
also •pp««ro4 to agroo witti an ioasourata atatattwit of oxptrts 
aii<t judgaa alioul Ibaa, m4 maoag tho ia^M'taot faotora war* 
tiia statiia of 4ii4§aa ana poaaiU-a e«iaa«uaa«a of 4u4gat* avaiiia* 
tiott an tbair aooini worti}* 
t i . 
further t«»titi4my to iti« r«I*tieii«t]i9 of Ff m^ 
«pprov»l ««»ilvo ooMoe froii tho tttitijr of jcfrm and Boyllo (1967) 
vHo ropor^ oA Uaat ^ i ^ m^provdl sooking «ut»J«ck« optod for 6ho 
•Xtorottfclvo of avoiding potifitl«l.ljr «v«l.tt«Uvo sitaotloii ihsn 
those wbo onovtd a lovor ooae@ro for iKpprovftl. 
la otuaits uoini; olth«r foar of fMiluro or approval 
HOlivOf no tho oentrnl p^rsooalitjr variublo <m« eo&Aon oloe^fil 
found ko eiiariiotorlso both wao an atboii^t at Mmagioi a aituatioa 
&oi#ar4e a poaitiva iiipreaaion forsatioa* .uO^aota ia C^an iiid 
*6eYesi*e (1974) etudiy, vitb atroagor faar oi' failyra ttndad to 
uaa a tocial eltuatioQ lo tnair poraonai advantae® m^ mmmg«^ 
to eraata a favourabla imgresttion of tboKaalvaa mit9 affeetlYaly 
tban t^a lov FF aubjeota. A paraxial findiiig of a etudy oo 
approval i&otiva alao aufg^atad that a atroa^ar aafanaivaaaaa 
aaeng Hii^ h approval Mtiva aub^aeta lad tbas to daeaiva othara 
lijr civitig a nofi-iranuiiialy uigh self^aataan aetiaata feaoauaa thair 
•aln netiva waa to ahow in f^ ood llgkt uadar ti»a atro i^g i^pulaa ol 
avoiding a ailuatieo of poaeltila oanaura and diaapproval* 
Avaralan to m avaluativa aoalal aitaatian balag a cliaraa-
tariatia faatura of Ootli la ao atrdngar la tlia» Ibat ttoay »ay 
•vm apt for a ratliar laaoral altarnatlva of eiiaating aad daaaiv** 
lag olbarat providad i t aavaa tiiaa fro* tha poaalbllity of naga-
tlva aoalal avalaatlon C^argart 19711 ^^llliatBt 19741 &altb aad 
othara» 1972)• 
AlX this sup^ortivo tvldWAc* miiii«« i t tatier for us 60 
•xpiails our dlecov«r«d rolfttioasiiii^ l>fttv««a n wi4 api^ rovnX 
Mtiv* witti tiutbontieiiy* A furtbor ai3iily»iii of Um role of 
imelml v&riabloft in aotersOning^ ibu oxiciit of r«lii%ioiiship 
botveon th««« Wo poreoniiility viuriftblefi will r«vtiJL M«tajr ft 
initresting faoi * ^^o ii^or^^t inaioation vhicli ttiia naiklyais 
rtoltStt out is th^t »« f»r $tte rolntioaeliip tsettroon Ff una «pprov«l 
fiolive ifli eoncfr.ao4 the extemftl variables f^il to bo of ttn^ 
ooaeeQueace «nd this relationship bstvcen i)^ sad spproirsl siotivo 
rsMiiliis unohi^gea in al l the ooafurieon tireups separately as 
well* i~ven though* in ter^ /^ of tt<e txtant of relationship 
hetween these vtiriaUe^ the ooii|>arison groups have siioim emrk^A 
differeneesf this has not affeoted the pattern of relatlanship* 
#hiR i s a» Sidditiooal teetlEtiony to a close /r*approval aetive 
relwtionship, on the one hand aad the insi^iaifleant role of the 
ejitensal sources of vartAtiea as aoaeraters of this relatienahipt 
on the other (Cf. Xahle ?;• 
mat if md selfHisteea have eaerged as elosely related 
variables i s both in l i a s i«ith and eotttrwry to what earlier 
ressareli evidsnee seeiM to iapl^ with ae eatecorieal support fer 
or agaiaet the relatieaehip. ^everthel*ee» with refer«iee te 
so«e eoaasn aspeete of the two •ariables as diseovered in eertaia 
studies on self*est«ea (Cf* Chapter Oae« fve) and their hehavieitral 
»anifestatiOB8| thie relatienahip aay seund soaewhat eredihle* 
i tJ 
Xd«Mliy« m b%^ •tlf-vstffttii individual ahoula tm lirtc 
ftveidiiat of ••ir«'«Tmi«iiiiifit potsibiXifiias and «o m «ipl«afttioii 
of a poftiUv* relatioaaaip betveta Fi una ••lf*>««t«tifc would 
ptr^ nptt rtquiro UeXving av^ptr inlo ttia dyna£s4e» of tUt tvo Mid 
fiot going juet by tise auporfielul etruoturai «xlerior of th« 
two* ititt oao plazi« on tthieh fth^ two ooii bt eonpftrod i t »«if» 
conceptt ite r«aXl»tic or unrtaXittie fX^ e^ing with %h^ ld«ttXi»«d 
asXfoitfiat^ * Xad««d» tDough » £'£ inaividUiiX ia ti<oro Xikeiy to 
8f)ow a widar daMrapaacy l>atve«o ntm aotUMX «eif*c«acapt and 
l esse r 
i J taX, and ocia v i t i i ljie:i) etXf«»e«taa» aiaowior/daaertpiuicjr t»oiwaaQ 
the two« i t fuajT b» that ia tiie Xaitar oasa trie individyaX j^rojaota 
a daXibarata ncoount of tiissaXf§ ana aaXff»ete«% at gauged by a 
aaXf-rapork iavaatory, m^ not mXvaya be ^enulae* 
leora eantraX to i'k' md aaXf««at*afii ia probabXy tha avoidant 
and dafanaiva itantaX eat brinfiAg ttia two naarar aaah oth«r« 
AayXa fttmnh aviiianea can ba of farad to awbatiMtiata thia* ^ 
rafaranoa to tliia possibiXity aoMa froa a atudy (.iawitt md 
OoldMMf I9T4) whara tboaa bi#h aaXf«aataa« aubjaota who wara aXaa 
bii^ an apiprovaX aativa bahavad Xika Xow a«Xf*aata«a aubjaata* 
fbia aay »aaii tbat tlia daaliiaiit bahariouraX cbaraatariatia of tha 
Xaw amXt'^^t—ti aubJaeta«ovar dafaoaivaaaaa*aXao obaractariaad 
tba b i ^ aaXf-aataae aubjaata, and tbia daf anaxira intari^ratatiaii 
ia aquaXXy raXtvant to a bigti itf individuaX* 
<1 i 
H«»ul.»a of WO ««p«r*»« otui&idSf ooo ea ii 
iijrabonieik m^d Jiiurtikftll^ VjJA) MAii %bv o&toer on ««lt*««tt«s 
{Mrm^mr wiiti £vo»enbtrg| 1!i70) proviao KutustX vtrir ienvioa of 
ttm iaioi thai tio&h tiic^t r / iiiKi til^h oelf-dnttoii lii03>yl<iu«la 
enov m ®xo«8«iv« ii<»«4 for auoeoes «o ti^^t nuooteo foodbnelt i s 
«»Xwi^ e roialeroiiig and ooatribtiloo poiiit;iv«ly <>o y io i r subte* 
fiUf^t p«rfore««e« iuiml* Hsmjf othsr etuiion hiiyo aiseovtrM 
'oot^ wjg^mMliiito in &no djro»^cis of t/ mti s«lf««8tfto»t speeinll^ 
rclat lna (o ^^ *<^  l««liag« of f a i l u r t «ai oiitoeo«ii« nood for sooioJL 
approvaly md r«iietlefis %o ootual or iniMrlntd i^ossibiliti^f of 
succtui® an^ fai lure* 
An ttvoiaanee asfeneo TOehmnis% operating io high atilf* 
entmm inaiviuluftlt^^fi oviaoncod in may otudiee (C(^«n« I959t 
^iisblo «na litliaroieht 197?$ Lovonthol ^nd «^erlo« 19eat .ilvorttitfit 
Y9€^ 9{ siotlsaa and others* 1957) i * niso esswitiiilljr pr»Mnft 
aiiofif hint! fy ifi4ividitiiio* «'reOftbijf ttit ttooowp^ajpiac btfncviouroi 
«i)«r«ct«rifllio« of tiigh otlf-ostooa aubjooto io ^rotool Uiott««lir«t 
«t«in«t tdifairourttiXo ovaiiUBtieii «a4 ohowing « olroacor nood for 
•l^provftl. ort • • mmh thm %n§fdt»n%» of a Uiroiii oriootod opiirooeto^ 
wbiob t i l * h i ih I f iftdlviduale odopi* 
Ilio pooitioa of roXoiiooohip botvooA S¥ md oolf^sioon 
i t »li« oftMi io rolalioo to seoioi vori«kl«o oloo» «liowSii« tliot no 
•MitUr wliotlior i l io ttia •ma^Xt oo » wiiolo wiihotit rogord to ttio 
oooifUL vnriabloi or io ttio groups for«o4 OB tbo toooit of thooo 
It U 
v«rla)>l«8t ff ao<t • • l f*«nt0a xf inMp«rttbl«« I'urthtrt but 
for fXifLimkf the eoaparlton groups^in t«rii« of aet« KM 
«n(S •oelo«eoiioi&l« status hmw 8h«wn sii^ifieiint diiff«r«ne«« 
in tb» •jcl«tift of rola&looRhip tittwttos #1 md 8«lf«4i8t«oa« 
Ihio ssay tMi oxplnintd «« feting due to/vttry higit dv^roo of 
rolatioaeblp oxlsting boivotn tho two variAbloti so ttuob so that 
the oxttmaX souressof viurlaition ars rsndtrod insfftetivo, 
ioXlo doaJiiuaeo foiRS ml«> iNisa found to coopuro voll with 
fosr of falluro (lablo 1J« resiag whut ^k" md t%ilo dot.diiiMie« 
conoot«» i t Is yiid«r»t«ndi*l)l« ttrnt thsss eiieuld oo intsrroXsttd. 
^rosuffiiibl^ t of ti3« thr«o rocogalsod Inerodlsnts cf tello do»in«no«« 
soriotts&lad«dn«ss« planolnic orlwatatlon m4 aroussl avoldaaott* ths 
lust h«ppoas to &e tho OOOMNII doaoidUiotor of both tho porsoniilitjr 
varlsblts* Avoldaaes of thw possibility of tht aslftstsesi pXaeed 
at atskt i s store in tuns sti%h cms vho i s spprsneiislvs of suoh a 
posslbllltjr. m4 perhaps an M'F iadlvidutil i s oosvulsivslf threat* 
orieated* Avoidanee of arousal* say i t be for aalotentfiee of 
eqallibriuat to be la a pleasant psyobologieal state for i t s own 
sbaket or to defeaed eneelf against a likel|r threat to self*esteea 
(aceia to be in a aen aroaaed pleasant state> turn up to be the 
natural ooase^uenee of an avoidanee aotivatlon. 
Not onlf that an ff Indlvidyal i s generally avoid«it of 
aroueal and fearful of aituations viewed aa threat to hie a«tlf* 
esteea, he la alao lihely to approaoh aueh aituations beeause 
; u 
9«r»i«i^ s I««pin0 in4ttfiaift«ljf o f f fiueh • ituntioas itty AXIO »• 
t«km M a r«fl«etloii oa til« i i i t«ll««»ual wid •oeiai qtt«lili«8« 
dm wmif9 iher«for»t i»volir« hlatstlf lit loiiK«tttrai pl«fi» lo aeiiitv* 
hli0!i goals* Xhat i«« a high tk* Individual i a not altiayt on* v i th 
a conaialant Itiatoiy of aolual fai luraaf ha itay b&ve oany auce««ata 
to hia oradit and evan than can hm f««r«>orittifcad (GoXibargt 1973)* 
the otaer aaasdn^lj^ uiiraiat€>d aof^oota of te l io AOKinPiica* 
aeriousiidcidadnasa &nd planning or iaalat ion* would apptar not that 
tifiralatad i f thin fast i a leapt inaii^ht* .ilthoiigh the ralationahip 
of ?¥ m^ aehiavaitaiit tit>tive (the la t te r teing vrrar close to 
striousmiadednoas m^ plMiiiag orientation* hi^auet ate oritericm 
of achitvei£«»t tsotive** I w i f * terw involvetuent* i s alsoat aynoriireoua 
v i th both aarioutfidndedQess mn4 plaDnini; orientation) ia #et to 
ha detarainedf »'i iimn haao recognised aa u tSMjor coiip<»iaiit of 
aehieveiient asotive* 4nd though &#at evidenee ia in favour of paat 
hiatory of an i*/ individual heing that of actual fa i lure 
( .UItinaoa« n*^^ »i0€lellandt Iil»5) i t i a alao prohahle that one 
with a good reeord of aueeaaa i a fa i lure avoidant* I t appeara theot 
that there i a auoh reaei^laiice in the actual inner dirnaiiice of 
the diMoaion of te l le doainance aad fear of fai lure* ^ d thia 
•ajr be the aain factor hehind the int iaate relatiooahip exiating 
eetue«» theae» ae diacovered in the preeent atudy* 
i»e can nov underatand the relaticnahip cf n m4 t e l l e 
doalnance ia the l ight of certain atudiee where thecc variahlcc 
have been directly or ladirecl ly sen tiered* fcslt lvc rclaticnchip 
I. i 
l it* b—n rtport«4 ^twn ih« «iir«6 eos^ontfiit of t«l ie <loBi<» 
nm99 «A4 f«Ar ol fttUyr* (« • on« of Uit »w& eoiaiioiicnis of 
iiobifiioit* • (1961) XK" iMhUvmmt}. #ti«r(ia»i low %oUo doad* 
nm% ouliate^* (pto-Aiellos) oxproosod « stronger hope oif suoeottt, 
lollos oijovod m fi^trosgor FF* llso l a t t t r wtro also founa to bt 
&0r« afixlet|r«riii4«ii» S'tiiit itnxi^ty md *'^ hmre £«»«riilljr t)««R 
fouad %Q go iboeotit«r (Atkla«oa» 19*»B| Mmoy» -saraieE tmd 
loovs^t 19691 ^urottJl m^ khm* 1»32$ taraoon, 1d60t rpioiborcor* 
1972b) m€ Ihot fMiiiolf le a irilal eUmmt of l»ette i^ i^  «nd tolie 
<toslo«eieOf a poeltivo roiationohip bolvaan Ihtao varlablea is 
uii4«rataa(lal»la« liowoirarf in iarss of offeetiiro mA inoffeotivo 
afixicily dofoaat indivMu^ils havo btan found lo diffar aad ttlgii 
talioe havo bten found lo run Difiiier aaitlaiy axpraaaad in tho forn^ 
of waakor dafanfta asainat $»ixi«t)r (f^rnatroyd and othara* 1i73)* 
To a oireul«r arguamt ia favour of Fl^lalia deaioanaa ralation* 
ahip would iHi that thoae who appaar aaxioua ia tbiar bebayiour 
bavc a iow dafaaaa agaiaat aaxiaty ana both toigh Mi an« aifrh 
taiio iadividuaia baiag oharaotariaad vitti thia appaar to ba 
alika* 
aaaitlta of two iadapaodant atadiaa (Hareatroyd and ottiarat 
1$)78| Praaad wid Praaadf 1971) aiao aaaa to ba eanaaamtt aaafira* 
iaff tliat tba payoDoiogir of an ff indiiridufti ma a talia daalamt 
individual ia quita aiailar • An fF individuai* partly eaneamad 
«a hm ia witb avoiaing a sooial aituatiaa vbara ba aay ba balittlad 
would probably paraaiva tha aaotiva-woxdjLaa thraa,t to hia aoaial 
.' J 
vttlu* and •«»If«'««ioe% a* ih« results of the two abovo 
nafitlontd m%udu» »i»v« r«VMXo4» 'vIstrMS Sa this Kurgatrojfd 
•nd other** etudy tti«ro ws«r an inveree relatitmship betvton 
te l le dotbinmce smd the recall of e»otiire vorde« Preend end 
jFrestd'e etudj^  reported tft^t eub^eete having estrooi^ er ooneein 
for i««lf md eoclai import.<ice <a proval motive) toolc a longer 
t lee to pereeive the et^tlonftliy tofie4 iforae* 
M for tU6 inteructine' eifects of the variables of 
relic^<Ki« atxt 6^® ^^ ^ soeioeccmosle it«tti«» on (^e posiUvo 
relmtionsliip between i^i aai telle doailngKoet onljr religion has 
been found to im effeotive* Mo aifferi&aeee exist in the relation' 
er^ ip of ^? md te l le aosinwce «a far ae older/|rotinger» iii»le/ 
feasale* and iu*c/iuji^ ®us»4eet8 are c<Kioerned« 
It &ay be note4 iimt no^aere ds' was found to be uorelsted 
to th0 ethtr two ptraoaality variablefii in tite tiaKple tmt^m mm 
m whole,and in relati<m to tiitd aooial variables. 
Seeiaest ttie eoaitarisoo ^Toufe iiave etiewn sia^aifioant 
diffarenoea in ter»e <^  F/* aipproval ftotive relationsliip, in 
terae of FF* eelf*eatee»» exeept for religion* However, barring 
the variable of religion* none of the eeayariswi groups has shown 
signifieant differeneee in the relationship between n' and te l l e 
dOKinanoe* B|y and large i t nnjp be said that the reletiensbip of 
if with approval aotive, self»estseii and te l le doain«riee i s toe 
iatiaate to be affeeted bjr eueh variables aa religion, aex, age 
and aeeieeeenoMie atatus. 
It t / 
Ifo«, (0 turn to the retultti r t l a i i n g to tht ••«oiid M jo r 
ob4«etl?« of tbe study» naaoly atud^ing dlff«rtno«» in «V Hoti-
VAtlon in roiation to the soeial. variai)l.vft» the ose iiavifis to do 
v i th tba religious 41ffcir«»e«» in ^V* s ^ bo diKcuasod in t^ ie f i rs t 
plttco. Ximt KusXitt sub^toto have abown a atronger .V sotive 
tbafi thoir uiadu count«rpart ( t • 2!^ «1St p < * 0 1 | Cu • 4 .1t t p < * O I ) 
iitay app««tr fa i r ly undoratanda&ic and <^p«ot€d i f oaa iim duo 
co^iKanoo of ttie payehologieal tnviroat««)t in vnioh :.ueUa8 aa 
t£6Sl>@ra of a particular coMsmtty l i ve witi^ their o l iar^ter iat io 
»alir*p«rotptioiie» attituiioa* values and t r .^ i t ione a&idst tt^ a 
ptiysieal «nviron»t«:it with i t » 900io«>oultural md poXitieaX-* 
historloal raa l i t iea* 
I t ma^ l>e a coisacm obctnratif^ tliat r^tslieis as n^uSsBte 
of a minority eoMiunity arc: inviuriabljr ^ part^ to a l l ^iajor 
eonfl iete ana diaeor<ie v i th ut^ i^ bers of tis« luajoritjir eoteskanlljf for 
whicb &an)r sxplanations bavs basn adv&nood from titss to tiB»» 
aaoni; thaa baliif tha b i t t t r faet of part i t ion mi i t s fallouts 
fflnsratiog a nutual distrust aaonf a«»btra of ths two eoitjotaities 
itfid ths apathf of ths odnority eosttunity to a l l tiff or te toward 
Aatisnal rsoonstruetloa. t a9|Tativs psyetiologjr that had dsvslopad 
saong ths t^ 'auslitts in sarly i>oat«-liiaspsadsat psrisd* though gsttins 
fsstolSf thsy hsvs yst to rsussurs thsasslvss of thsir positivs 
rols in Urn oationsl l i i s and asMs »««bsrs of ths i&a^ority 
sottMinity fssl ths truth i f such a dssirs* ^svsrthslssSf a 
o J 
gmmrml tttktitu«l9 of aon'-iiivolv«»«rit ^ d non-^tirtieipittloii in 
oottpetitivtt aicufttions, on tn« p«rt of tho MuslisMf n«4r pre* 
eyna&Iy bt $i6eril»od to their g«Q«riii n6«^«iiv8 rtaetion to %fm 
• t l f ani otbort* •itif*«viiluatioii tft&rebjr eusptotiag Uiair 
oapatbllitj^ to cosipeto ii^itb 8t6ndr>r^« of t^xeelic^oe us v« l l a« 
ttieir mcc«ptability to iLtsibers of tlie i^ajority eoa:ftuaity« 
Conditioned as tiicy «0O£. to bave beoo»o to b# isidiffarffit aad 
»vara« to eituatione of ooji#arativo a8sttS8t.@3t of th^ir tfortb 
vlti i tfieiftb«rG of the fra^oritjr oooKUoityf an attitudo of ravigna* 
tion m4 k^tping ati^ ay fro^t auob situations i s parbapa ooonosiGaX 
ani idfensiva on tlit.ir part* B«oau@®, probablir the posaiail ity 
of aalf-estinato ioea ana a ioee in eooial valuo in the «vmt 
Qt f a i l ing in ooa^otitive situation would not t i^an arise. Vi:ii« 
«««i&a to li« tiie piuroliologioal atratagy tna Dalits, aubjaett adopt 
r«fl««ting thair dafaoo«>« against sal f«davalu at ion and rtiuetion 
in aooial valua« ttia ooiq^onsnts of Kaar of ^failure i&otivmtion. 
Only aoaroa aapirical avidanoa ia available to back tha 
abova finding as faw studiaa hava baan eeneamad to dataraina tba 
ioflttanoa of raligioiia or oaltural diffarsneas in faar ai Failara. 
Kovsvart raault of a study of Indian adolaasants (Kuraahi, 1979)• 
ooAforss to tba finding whsra F«ar of Failura aa ona eoai^ Qnant 
of n-Aob was rsportad to ba apprsaiably h i ^ a r aaoog tim J^slias 
than tha Hindus. 
Xlit r««iiit tbftt ttal« and f«atti« vubj«el« do not i l f fcr 
la tii«ir i'£ notlvaUoa (K* • •S^t p>«05t Cn <• •4'>« p>«05)y 
vhll9 b«i!i^ C9(i6r»ry 60 6iie eariivr fiii(iiiift» (Cf« Cliapttr Two)» 
also l)riiig« in tnt quvslion wb«i.b«r fif b«i ib« •«»• tttaalng to 
both eejtoo* >^ s ou^^eslod of ton in rcepooi of n->4ob of vhieb rT 
ir «i noeeoiiMry eitieiiitt ^^ « conditiono of srousal for n-Aob 
(«is<l probably for »V) oi^ ttti to b« difforfeit for i^ mios tad featdlos-
aocopt «neo md i^o|iiul«rit^ b«ing noro rolovant to ftualoi aciiloiro* 
mmt mkd loadorcbipt ifitolii(r«noo and ouoetss to aid9 mehiiifmmtf 
referring ro«9«otiirely to a«^ lf ettiteiite una eooiid value^t^e femr 
of reduetioa or ioee of wijioh eoaotituteo what i s eemeit by fear 
of i;'ailuro ii»>tiv«itioii (birziey et ai« 1969)* Xbust per)i»p8 oae 
w«y to explftin t^iia absenee of dlffertnoe ii) tDe afiount of it' 
betveen tbo sitlo aaa ftfiMle subjeeto smjf bt thut of the tvo 
iMipeots of sk'f seduction in 8elf*eeti»«te md coeial vniue* the 
forMor beiAg avoided store by UAlea end tbe letter by feiteXett 
eo that tbt quantum of avoidanee expreeaed in eaob one*» protoooie 
i e alooat of the eaae order* Henee» preauiiiabXy abeenoe of diffe* 
renee between the two aexea in reepeet of ff* 
Ace baa alao turned out to be an effeetive aouree of 
variation in the atrengtb of Fear of Failure, tbe older aubieeta 
abowiag a biciber aoetiit (r » 9.54, p<.01t CH • 2,4% p<*05)« 
One plauaible explanation for thia aay be tbat aa eonpared to 
younter aubjeete tbe older aubjeeta being nore nature* aoeially 
and eaetionallyt pereeiving tbenaelvea aa aero eerioue, eonaitted 
of thtft to lio oOf pay o biflior pr«»liui on oaintftinias titoir oolf* 
•»too« and ooeiftl-irtftittOy «irao aovoloplng o oirongor oiroKloai 
rooetlon to oittiAtioao anticipiitoa biy tboK «o potontioX throoto 
to tbolr aolf-ootiSiito tfia oooiol v«iliie» On ttio olhor han t^ *• 
• group, tbo jfotangor oubloots t»oing rottotr a happy"go*^ u<^ y lot 
tofia to boliAVo in a loss oooooftiod ana involiroa aamior «id probably 
tnko ti3o poaalbllity or euceeaa or faiiuro in * lliiat vain ao ttiot 
thoir raaotitn to antioipatioiia of fiiilttra i« oot ^mt% atroog* 
xroauffiabXy, oe far aa thty arc conoentadt the prioa for faiitira 
thoy nay pay i» the for» of self and eooial devaluation ia not as 
high ae i t i s to the oldor tubiaota trbo ahow a atroagar avoidanea 
to tt» failuro«bomo aituatioot* 
fhat /F i s ^mt^ likaly a tand®ney asong erown-upa than 
anong younger one* a vaa indieated in a study tfhera Bialaa and 
fesalea aeparately i^ iowed an inoreaaad aaouot of failure avoidanoo 
•a they ^rev (^araaont 196€}, providing aone atr«igth to our 
finding* 
That aiib4eota hailing fron the upper aoeioeeonenie atatua 
ahov a atrongor n aolivatien than the m*\k% aub^eeta 
(f » 29*94f p<«01| CH <• 4«45t p< .Ol) ia oanaeaant with aoao 
earlier obaervotiena (iHmey et al« I9i9| aoaaici,i(ig9), Hypo» 
tboaising that year of failure ariaea only after atandarda of tank 
eaeelleoee are eatabliahed agaiaat wbiofa aelf^evaluatien or aooinl 
•v«luftti«ii wmf h9 awl*! •iib4««ta in AXftmat •oeiottonoaie 
•tratftt differing •aoof lb«M«lirts in fupimt of tht ir 4«y«l09* 
Mmt of theso siitfid«r&a» m& b^lug g»i4oft by ftoeai dtitmwm%l9§ 
•tiouM aslitrftllf rospond alilio to tbt unlieipfttiono of foUuro* 
A otrongtr f^ •otivation awong tbo ui^ KS oubjoetot «« 
eoaiparod to tho as IS •ubjtsio any potoibly bo oiploinod in torso 
of tbo for£»r group* o forooivoi ototuo mtt ttioliaot froiB tho 
iat lort not only in tbeir boing oooiftiljr oo^ oeonottioalljr bottor 
off but aloo io housing grootor oooioi roopoooibillty oad poooi-
bilitjr of boing isoro bit tor ly ri^ri«i«n<l«d by tbo coeioty on having 
faiiod* <ifibiovotitnt aituationa tbat involvo utieb aolf-intorro-
gatiOR and aooiai roaponaibiiityt vbilo eooaiogly aero eo^patibXo 
with wbat ia oxpeotod of tbo ii'^ M ^oyp wottld probably bo avoidod 
aoro by waabora of tbia group* md ao thay would bo aoro aanaitivo 
to apprabaad tba poaaiblo tbroata to tboir aalf*oatiaata a»a aocial 
VftlttOt loot tboy f a i l to ooaa up to tbo lovol of laitioipatod 
acooapliabatat* Situatioaa ia vbiob aubjoota oan roeo^iao tbo 
libolibood of boiag evaluataA Uad to givo riaa to foar of failuro 
aa<S aa aooial ataadarda baooaa aaro diaoriaiaatiag an4 rofiao4» 
aa4 aa %im bioraraby of raabioga for oaoolloaoo goto aaro ooaplox* 
ouob foara aay orop up aoro apontanooualy* Tbuat tbo USES group 
ttitb groator aaowit of tnooa attributoo aboalg oxproaa atrongor 
foar of failuro ia vboaa oaaa tharo aro ao aany ataaaa opaa to 
jtt4ga tboaoolvoo* or to bo juagodf md rua tbo riak of dovaluatiaa. 
ij 
on tt>« o»i»«r iiiuitlf «rt3«r« worli situAlioii* itivolv* 
i t %o« i « M to tvofc* toelal disapproviil on ^«vlsic f«il«d to 
f u l f i l i t f ft« th« e«tt • • • •« (o bt Willi in * hUU' •ubj«et«t • 
I««« ciriMig Ff itttoog tht» i« 9«ri)«ps botb Ui i t i f ma uad«r* 
Iti« prtotfding diftouasioQ of rosuiia in eon June t ion wili} 
tbo 4«t« of tbo roporlod otudioa on if ond o l i io i irariobloo mgr 
ioaii ye to oortoiii eo&oluoiOBOt Tbo oao wuit likoly JUiforonoo 
ibot oon bo drowi and vhiob ooowi to bt oxplieit oaoui^ ooting 
tbo bigblf pooitiiro rolotionobipo botwo«i if and olbor poroono* 
i i t y voriobloo is thai i t ia tbo aogativo Hiatal aoty an acvoldant 
prodiapoaiag taadaaejrt a roaotian of drawing bjioit» or to aay i t 
iBora aptoifioaXiyt an avoidaaoa notiiratian in gaaaralf wbii^ 
aaoM to run tbrough faar of faiiuro aotivat approval wotivOf 
aaif*oataa« and aiao toXio doaia«oo* Xbia ia auigaativo of tbo 
aood to oarnr*«ut a wiro rigoroua atruotural anal^aia of tbaao 
four diufnaiona of paraooaXitjr to furtbar oorroborata tbia and 
to arriwa at oao ooapaot and a i l * iAoiuaivo diaaaaiOA CaLtboni^t 
probably ttoia baa baoo partly aobioYad bf tbia invoaticatian 
vitbottt i t a bainc a atady aiiiad at atmotaral aaalyaia of foar 
of failuro)* 
A oloao aonitiajr of tho rooalta rolatinc to difforonooa in 
Ff ia rolatloa to tho aooial variabloa tonda to bring oat oortaia 
int«r««tlng obstrvAtions* 1% wm^ h% i^9m»9d tb*t m higlt eoiml 
of tUt %«ia«n«y 9t wiiiiafftvl (bttt |t«rM»t»» tht tH»h«rtour of • 
sojeritir tf our oubjoeto (^•l lmi» U£^ *S« o|4o]r) would pre^ablg 
bo Ml obotftolo to o doairo for oxooll«ioo in vorioua ophoroo 
of aetivity md would tori4 to eurb tht ir potoatialitioe whiob 
eould h«tvo booQ oxorolood bask thoro boon no enootoivo fear of 
loea of «elf«o8t«eB «aa aoeiai vaXuo* A gaauiAO atlf^oatoaft 
ia not tulnorablo to auporfiotai tDroatOf ana proaunobly tboao 
witb A iioUow aoJLf*oatooi& would bo oiror««on«omoa to iMlntaln 
i t at o i l eoata« iUlB aotsa to bo truo of our aub^eota* 
iim rorulta f^latlng to tita rcie of aoeial diffarantiala 
in dettra&ning tbo atran^tii of «V poao oortain Quaatiooat 
whila i t oouM bo aatieipotod tbat ^^alis aubjaota would turn-
out witb atroai^r ii than tboir Hiiidu oountarparta« tbia aaaiMA 
to bo a reeota poaaibiUty witb tba mhU aubjaota* That tboro 
would ba no aiijnifioaot diffaronoaa batwoon tba ftiiloa and 
foBolaa OR iW waa aloo laoat axpaotod* Sbould m fraatar foar 
of failuro aaeog tbo I t a l i a aubjaota iaiply tbat i t ia dua to 
tboir bolnc «anbora of a oartoia raUsioua oouMmityt Could i t 
bo faaaraliaa* to aoan tbat tba ootual and pardaivad aiaority 
atotua praoipitolaa an attituda of witbdrawl and raaignatiout 
and an avoraion to partioipotion in ootivitioa diraotod at 
aooial and natloanl aaanoipationf furtbar raaaarob on iit a«]r 
bo oataadod to varioua groupa, dafinad oa ainority groupa^ to 
anawor auab quaationa* 
G --J 
A tt^rongtr failur* avoidant iMdinejr anonf tii« U£?LS 
• M M »• o«ilra«iel ttf ttiiior&ty or U t t privil«g«d status 
td t»« ^19 oorr«l«t« of tv ( « • i s tiis oass vitfo our t^sHa 
subjssts). i'ii«jf wiy btt I f plseifig on a iiighsr soeisl md 
•oonoMlo pedsstftl slono is aot tsMso aa priviiage, but a 
*fs«l.inc* of priTilagOff a pajrotiologioai atata of eootaatsant 
aa<l a«lf«4apandanea« wbioli tltajft probabiyf do not witartaia* 
£9 aue upt i t laay Da aeauMd* not only on tba atraagtb 
of our obaarrationa but aiao on tiia baaia of tha iapiieatiaaa 
tlaat flow fron tbaaa obaervatioasf that avoidanaa of aalf-» 
aooial intarroeatinf poaaiMlitias ia tha ball'^sarli of eartain 
spaoifio grottpa* auah aa tlia siiaority groupa vbioh poiata to a 
laok of faith on tliair part in ttoair intriaaio raaouroaa tfid 
yat*to*lM axploitad pajroholagiaal potantiala* 
r • I 
of £*«Mr 9t fai lur* iiV) nilb certnifi conn^ptumlijf 69«p«lim« 
p«rs«}«ii(y Vfiriaiiles • .approval tsafcivof ;^lf•«8i««tit fmd 
^•i lo a9^kam99m /^otiatr leit^ or objMtiv* of lii«» Atudy wa« to 
aeeaouro t'm «tr«nfti3 of u^ in rclttfeion to eertaiiii eooial 
Oiffoffontliao UlM rolifion* oexf ai-A una eoeioooonoi^e s t u l u t . ^ 
iho / r ecneopli of Jirne^ aod otii^ire uiui ttftim «idopl«d 
in th@ pr«ii«!)t ifiveatigation* ^hmg hmt^ MmtltitA %\irim 
possible oonsequoae^ je of noaat6ml!}S£<^ % ^itU throt parali@i 
fearfl nvmlft (•) dovaluation of Uie @alf*«®la«% M aon-t^o 
pti&iahaatitt (o) eoeial <i«v«itta6ioft* In raaotioo (o tisone 
poaaibXa antieipationa about ties outcoiee of aota tba individual 
«ay davalop toraa eorr«apon4iag {iefafiaaet (a) dafonoo againat 
tDa ioaa in aalf«a«taa)it Cb) daftnoo a^aioal pu»iab«aiit, io) 
dafanaa agetinat a ioaa in aeoial valaa* .^ceerdia^ to bimay 
and ottiara* peopia diffar in tlia dagraa to wnieto ttiajr faar 
tbaM poaaibia eaoaa<}«M(i««a of an aafoiavaafHUit outeoGte» ao that 
far aoaa paopla ttia faar a^r ba diraa tad at lovaring of tbair 
aaif^aatiaata, for ottoara witl) lotiariAg of tbair worth in tba 
othara afaa and a t i l i far attoara» i t aay ralata to tha faar of 
ioaa of raward aoaaoiatad with aaaatlaiaamt* 
'J J 
kp^tmitX Metiv«t our «ioth«r v»rlftiil«» ftoeordlinfi lo 
hftrlow* md Crowiv SMIMS «diMithing of • r«ll«fi«« on In* 
•vnJlttiitiw ^udgmwnls of otiior«f «iiieii io WllovoA %o •«•» 
ffo» tvo fiieiors («> « aoftivo to oooJi Sk^ptmmk («iPi>ro«oii« 
boliacviour) oaa (b) o noUvo (o «&IMI dioai^prorai (nYoidanoOt 
bohftv&our}* Hovevort oi^irioal ovidonoeo sttppori oolir llio 
le l tor anpoet of opj^oval fi^tlvot n («»4«noy of nfvoi^ iaoo 
than approaoh in oiiuatioao of metwX otaouro «nS tbie io 
noaiiifit i» soiAing to ono oritorion of ii (no ttioy sivoid 
soelal a«valu»tion}« 
f>6lf*08ted& roprooonlfi ono of t^o ma^ oriontatione to 
tbe study of colf*cosio«pt« iioif-oettoii in tho poreoptiOA of 
an iadividuai in roiotion to bio idoai oolf und tho «itt«tt to 
t^ieh tiioat go togetiior or sur« at varianoo* ibo narrovor tbo 
difforanoo bttwaan aoif«>pare«ptio{i mii idioal*saif» tha 
graatar t^e valua of —XS'^mtmmm thm aora tba two ara dia* 
taiit» tha lotfar ia tiie aalf«aataaft« 4%oeof4iAgly« h%^ ana 
lav aalf<-aataa» aay lit caoaiMrad aa aaif-avaXuatiott vitb 
rafaraaaa to an iilaai* Soaa atudiaa hava auggaatad that lik9 
if 9%r9m a high aaif-aataait indiviiual adopta a ^afaaaiva ao<l 
ovar^autiotta attitu^a towarAa aituatiaaa whara aalf ag^ ba 
intarracata^t ^ ^ • • • • aiffaraat intarpratatiaaa hava baaa 
aAvanaad vhiah aaaa to aantradiat auah an axpaetatiaii. 
! • t t a u of «ia4 in nhieh an ladlvlAuftH •#•« hitMioir pormtiag 
•o»t tsMii%l«l eoal* I I I * oourM of ploaouYO in tiii« •%«%• io 
tioliiovosont or «iiielpaUoa of aeiiioiroiuitil of « «o«2. or m 
gonoral fiiluro oriontotioa. Of tho throo ioterrolntod 
ooafonimta of ItXio dowliijinoo**' eeriouo^indo^inssst plmnning 
orioatolifliit md orouoal Avoidaaee • tho last appoipro to l»o 
rol«t«il vitb «T« 
wti^ i^oa on i'k' hm ^«aa raviavod undior oertala broad 
oattgorioo in torita of tiioir ai«ta md oDjaetivaa, bavlag o 
diroet or indiroot toearing ^ i h'h' raaaarot) • i''i md cartaia 
rolatod por«aii«lity Yoriabiaet attidloa tiiiviag m iadiraot 
baarios upoa %im eoneapt of Bi^ ii aa roiatad to aitut^tim and 
taak varisblaa, atudi«a on ifi roliktiog to i t s Kothodelogjrt and 
axtamal dotaradnaata of «t* 
7ba aMvla of tlia atudy aoopriaad 192 aulijaata drmn 
fros Aligarli Hiiali» OniYaraitar atudanta populatiao ly aaana of 
•atolMd pair toalMii^iia of taiitroilod aaiaatian wbiab ropraaantad 
in oQital atrtMitli tba variobloa of roiigiaiit oaSf afo aad 
aooiooaononio atatiia* fba toola oaaaiatad of a aot of aiglit 
7AT* liko piotnroa* apoaioUy daaifBod for tha atiidjr» for 
•aoatirioc '^1 • Hindi varaian of Marlova* Crmaia Soaial 
Daairnbilitjf Soaio» for aaaauriaf npproYal notitro^ a Hindi 
0 
r^tmtm of X«xat ^^ooinl Bcbttviour Inv^&ory for iMiaauring 
««l.f«t»l«*ii>t mk^ % aiii4i ireraioa of £«l>i« iiOiiin«ii«« &«)ftl« 
in twd ecparftttt at««iQiic* m ^hn f i re t »«««ion «b« pictorial 
t«el (ir'^) «a^ ¥s^t\k* eosiie ««r« adltiini«t6r«<S| sn-J in tfe# 
e®coA4t fLSX gad TJU* lh% teste war® asls^iaterod gmerallf 
ia a sml l i^ roaii of 5 to § eu^^aote at m tiii«» Acis4t%i^rftti(»i 
of %hm pietoriai t«et foilov«d Atkiotao'e standard proe«Aujr«« 
/jsaiireiei was i^ oae lit »taii« of Hoi^tilo Preea feorlug TyateK* 
It!® faaraoo* ^roduel* r^cot G(^r«latie3i was uai^ )! for 
ciifO(?«r€rioc r«liitioa^iS» t»atifa«!i poratmaiiti^ variibXee «}a n^mXj^ ' 
eia of Varimiee and C r i t i e ^ Balioat to ^ot^rdUie tlio aigi^i-
fioantd of aiff«rano®t b#t«r®aa Goi^ ari®(»9 e^ *^ P^^  ^ rotpeot 
of Ff« €ritiea2. iiatioa w@ra ooKptitadl to f i t i i out sifnifieanct 
of aifferen«@» b t^^ atsi tlio rolait daace of ^i witti roet of tli« 
portooaiit^ irarial»i#i in tito cosapariaoii groups* 
r f ia i i t i f 1^  of^  tti £!}« sajor f i a i i t i f i of; tha aiiady varai 
- ^i#!iifi9aatlf poaitivtt ralatioiahifa as&atod Hatwata MS 
aai approval aotivot toatwaaa a wii aaif«M»staa&i aao b«twaa» 
a «id talie ttoibifiaiiaa* 
• Iba aigoifioant poaitiira ralatiaoabipa 4iaoovara« toatwaaa IT 
ait4 otbar paraanaiitf irariatolaa ra^iaioad tmetiigsfad in tlia 
aoapariaoB groupa* 
O i. 
• Til* m»Hm mthjm%9 tboiftA * ir«iit«r ttrM^tli •f IT %hm 
%h% Hindu «ttbi«ol»« 
* 7h«r« %r«0 no «i^Sfl,6ant dirf@r«io« in ili* tF of r^a* cna 
» xt}« upper soeioeeonoGile status eub^sets w«fi« s)or« failure' 
avoidimi thmi i^t £r4diSle «90io«coaoAic etstiis fu&4»et»« 
ttclatiofieiiip bstttfesn %im psrsaisiity v«irittbl«a w«r« 
«xpl«ia«<i in u r m of tu® coiisoQn or ditttlnet attriftutes of 
ttie variabloot md iifformeos in s'a vero Jiooussei ^siai^ 
in tereis of tlio oooial roioe, euiiuriil cGiiaitiaiiing» «oif«» 
perctptioo anu iito psyohologieoX is|^ fte% of t^o oooinX* 
politieaX mA iiiotoriooi faetors of t ^ oub^oots** 
I 
MdMM^M 
fli« M«rlav«<-Crotfii»t E«pr«»«or- Btn«iiis«rt ca4 
Iftl«niiil*i«l«Ri«X softl* and attriiiillQii of 
tneoneioitii hostile iiilont* Fcjpctool, a«p*» I96S. 
23, 1229»1230. 
48eh, "«!;, Hfuiiiet of indopondmco asta oonforiK&ftyt I*A* 
adnerity of o«io i^^ iainet ft imani»»U8 fSA^orltf • 
Atjantoo, a.ii* (idi.i F^tivo® ia fanittoy, itolioat «^ (l <^oel«iy» 
^'rlnootofi, M»J»t v«a iioetratad, 19^* 
AfkiAffea, 4»«« j^tivatiofittl (i«l«r£i/iiinto of riBk^im^iag 
bohaviour. feyehol* hov., 19^7, 64, 55;^ -^ 72* 
'.tibi»ao?i, tj*!»* wad Htvixk^ &*a* ^i.tiovti«ftt feo&ivo md t«9t 
•QxlAtjT oone«ivo4 «• siotSve to »ppro«oh fuce««« 
mnd aollvo to avotil f«illur«* J« nhnoru, '^ oc* 
ijmttlo, <^« ^•l^iionfiHip l»tlw««a is@liii»£&««&« t^u aepr#aiioci« 
ifijfOhol. Aop., t979, 4a, 74^746. 
iai^vin, 4*4^ », and Lovln, H» i.ffo«te of publio or priv*to 
•ueooso or foiluro on oDlXdroa'o r«p«titiv« t&otor 
koliavlour* itopubllaiiod iMUusoript, ComoXl uilv*, 
1957, 
Booitor, ii*£.*, Coboo, ii»4i«, sioa loovoa, »•€• iiostilo '^roso mA 
m Murwif of fours. iugclaoU Hop*, 197$, 57, 463«466* 
aorgor, i>»k.^ Itm oolf^doo^tiYo por«oii«lltf* UnpyOUotioA 
dootoroi diooortoiioii, Univoroitjr of i^oai, 1971* 
Borfor, C*A* Attritetional ooMMmiootioii, oltttotioiiol Jjivolvo* 
Mftt, oolf-ootooa 1114 iAtorporoonal ottrootlon* 
J* Coawioiootioii, 1979, 29, 2B4»909* 
Bimop, a*c*, Biiriioii, a*, anA toovM, a*C* roor of foilui** 
low YorMi Van KootranA Monoid Co*, 1969* 
Birooy, ii*C* ond noXf, £* Tiio offoolo of fomr of foUuro on 
ri«li«>toliiiic «i4 porforaMoo* Toolwlool rioport, 1949* 
pr«a« on oii«i«« of olrfttosy n^ priaoiior'o 
diloMMi. Xoolmioal mp^ j(o« 2St affioo of Mmral 
H««««rttl%» 1967* 
SrlKMiif **• to%f«r<io • olarifioation of Mlf*««t«OB» 
t'oyobiiiiAry, 1972* 39t 25^265. 
iiymt* J* ib« roproeiiloa* sim»tit«itioi} foiJLot nftU^ialoy 
f9HmhilX%jf md vsAl^Xtjf* aournul of ^oroanolityt 
n€tt 29, 534-"349. 
C«r«ii»l>.ii ^.t** 400Tafii ««•• cn4 l^ ftUlot •^ *<^ » l^ oiA v^atlQci mA 
itaoUon, m^>t 3t 395-4C^. 
Cbftsot i»li*t £:eif«oono(ii)t« in «ajuoi«4 «rtd mdaAiu»%H 
hoopitftl pAiieatft* 4* coneiuit* Psiyofiol* I997t 
21, 495-497. 
C^ien, v*i.* ^ottt ie^lio^fcioa or o«l.f<»«c%«oie for •ocdal 
iafluoneo* Xo C*2« HOVIWICI aod 2*U Jmtm (odo*), 
ii'orMoaifilitjr a»d i^orwioabiXity, 14ew uiitrofi* f»lo 
Cob«}ftt A»«(*, itfid X«eviiua, ii*C* F«^ ojT fftilurc and iimro&ttioii 
1974, 95, 1532* 
Coiioit, &»«{* and i;««v«a, 4%*C* i^hilooopt)lo» of humm tk&%ut9 and 
AostUo proos* r««oiiol« iiop*, 197^, 57, 46<M62. 
Cotton, A* »»d ^j^ett i** laitividuid bohawiourt foreoptuol 
499roooti to Jotooviottr* ifov forlct iimrp^r§ 1939« 
CooDornttitl} ii« "^  ttotiiod for dotor^niot *yF«* o' oolf^oolooa, 
^ ^ •*!• Htt. i*oo« fojroiiol,, t^59, 5f, 87-94. 
Coo»or»iditii, &» th9 aoiooodoiito of oolf-ostooa* &m FroAOinoot 
ii.il. froouMi, t9d7. 
CriBdAl, V.J*, Md ftobooA, A. CtiUdroa'o ri^oiitiwi oiioiooo 
la an iAftoUootiiol ootolovoMiil oitiMlion followlAff 
ouooooo Md faUiiro. J. Ooaot. ?OfO)iol., I9i0, 
97, UUtif l . 
Cr«Mi«f ^•*'*9 and m»rXow9$ iJ* f i t* apprt^val aotivt* 
cmtt thf l t ld . n«i;* Conforwtty mtti «n«riiGt«r* A&«r* Fsy«i}0<» 
Crtiftf ^'•''^» A^« AffMit of •«p«rl&intaXljr induoiNi fa i iu r t t 
j«ifiiEK»t i * ^rt^erals 4yoai^tteKe9 problea* I'eychol* inrwbhm^ 
4isft««i«s«iit md r«K««reh* Hev iforifii r^rjfistiii 19$7* 
ifraSf J»%« tfni ^yUn» : .o* foeial di@fiir«t»41ity «ii«S w l l i ing -
ii«s« &0 participab* ifi a Btev^if dinettdslon. Iffyo^iol* 
it«p«» 1967» 20^ 40?. 
:nai#r« 'U • ! t'in^nt !»•>.* nasi f^'orileen* I4* rh« eft'sets of 
r«lnfore^m«i& and ftoelal approtral cm coitforaaitf 
be}-!£iirio*ir« i.s»ro« «i* :oe» f'syeoX., 1"j73f 3» ;'';i7-310# 
.^rlK'SQD* ' •:i# X4«fitiijr and l i f e eycl«« r»yehcl. Xfiaucit. V^^9t 
I , tB«164« 
toribai^  oa cooperativ* l»ei}aviour* ti* '^«rs« oe* 
i « i i i , .w* and iavia* «i« Xti« «fia««a««(il ol* «ciiiav«sia»l onxlotiaa 
in chii4raa« la C«i« :'»iii} M«l«it «€bi•¥«!£»«»( ralafcad 
iftotivaa in ehil^ran n%u Yoriis luasall i^ agc 1969* 
frmokt *>»dm tfoum paictooioglbai d«tfiiral»«»ta oJT i«val of aiapira* 
tiofi* Amr» 4* ^a^otool., I959t 47» 2a5*;^95* 
fraudit A f^ii4. liia ago mti ttia iMiO&aiiiasa of dafaaaa* iaa^oai 
Hogortiif )^97« 
froM^t &• Tha ago «i<i tiia id» iondoni Hofarlby 1927* 
#iaiiar, G.M.. m4 Fara«ia« ^•«» »^»a parforwmaa af »ala 
priaoaara an »»a Marlawa-CroMia faaia i daairabi l i ly 
Saala* .r. c l in iaa l Fayahoi*» 1962, 18, M O - H U 
J 
nshBtfif CO* iftt4 for mppTQiwX mH %t%% •uptftimtm of 
8ggr«c»ioo ynd%r vary las 9m4itim» of fruslatlon* 
4* «>«ro* :oe« jr«ychol«» ti65» ?§ 309«ai6* 
s'itehv c;« .'froct« of ii«lfo«.et««&| !?>tfre®iv«tf p«rforBaiii«« m^ 
oAoio« on eattsal attri&>i«sioR»« «;« s^mff»* i^&* 
i't^eiioU, Ii70, 16, 511-91 $• 
Oar^sort J*^* lit* roliition of eorlaia tt^fmmlltjf vmrlm&l^fs 
to l»vol of ftopiratio:!* U» t^m^^iolmt 1940, 9, 
1i*1-20e, 
Go24ft ^* i'oM «arr«i«%loa oo«ffl«i«(ii8t r«itttloci*bipt mmaf^ 
l-^k. Bcofn mA oiki&T p«rso«i«lity Vi;ri»t»l«t» 
:»oMti®r4it *^ <^oMr «lf«ci8 of tvmr ol faiiure la aeiia««4Q 
R«tti{ig« J* of k^m^^hQUp 1i75» ^4, 5£?-33l» 
Hoodt I'*a« iO<i i^ coa» &*c« ^ oi»i«€&&ve »««eur« oi th« isoUv' 
to avoid f@llur«* .^ebol*, 1975t '^ t 191*»^ 06« 
Goufii, «**G» i pr©lih4nary ^-uiio Tor the u^e aa4 laterprefia* 
tiOQ of the Caiilornla /iEyouolOfioiil lnv^)^or^« 
.tsearciiy Berkcleyt t-iS4* 
Coulit 4i« ^ ttxporiftuai'd »aialyi%la ol ''Ifevel of aiispiraiiort''* 
S«o«t. i'eychol. ;--orio«r«, 195^, ?1, 5-11% 
littttitit tiyU* «<labiiity of «@lf«-coneept aniH fcHr of fa&lyr®* 
.'»ychol. ...«»p., 1977, 40, 52?. 
riartnoil., «i*«l» aa4 jwrbor, i «H» F9«ur of fniluro in RTOup 
rlKk^tskine* Bril* «!• f^ oe. « l^in* Fsyeliol., 1974, 
15t Ii?5-I2^« 
Hillsmi, «l« Mi4 ^or«li«l, P. SoXf-Hs^ oApt and dsfvosiv* 
iMhtfviour in a«i«djtist«4i. im uonnuil isyo^ol., 
1957, 21, 85-e9« 
<isU8tt«7in, ^.F* 4 t«ot to ovaluat* aowi poroonalitf trails* 
J« gonoit. i-ayoooX*, 1955, 9, 179-189* 
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